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C M i á f o s é  M a F Í í i t ,  1
V*nRcep,e3 ds fosa, porce’ana, C’'i8íal pítino y hueco, eremos y mcííduras^—Fábrica de ci.sdrQ3, lunasy eepejoo, Se bicelau cristales 
f®ítd^giÍ;fe¿lo,íomo ftn t o d a s ,
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S a l ó n
cuatra y raedla en las que torasrán parís
SI
B éisd era s  nacsQnatBS
- '%'^^^dtler d e  velameiO' p u r a  bu qu es
A n t o n i o  G a r c í a  M o r a l e s ,  F a s t o  d e  l a  F a r o l a
Goriecdonan toda dase da banderas para buques .de guerra ym ercarisa.
S iíírival CGpleííata esprfíoJa. Tod^is !as r.odies cambio de repertorio
hallábanse en centro  en compañía da tan 
rica y  poderosa aristocracia, de la sangré, 
d el dinero y dél poder.
¿Q uiérese más fiel y  cabal representa- 
í clon dé la autocracia imputante?
‘ Y  el pobre puebio ¿qué consuelos, qué 
I beneficios ha recibido con iodo e s o f
_  ...................  * . ¿Q uién ha reseñado un acto, deverdade-
^aídosaa Je^ iíQ  y^O í^Jlevepa^ ra piedad, de verdadera caridad crísíiana,
^bricacíón de toda ciase de objetos de piedra realizado con motivo del C ongreso eucaríS' 
ífidal y granito.  ̂ ' tico por eso s fastuosos prelados, por esa
5e recomlendp a l público no confunda riiía artí- poderosa aristocracia?
08 patentados, coh otras Imitaciones hechas ;p„nKfrt níf»n<íal 
•.algdnós íabrlcâ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ dlsmn mucho, ¡A h r Y f to d o  e s t i  C an ale jas, el deraó-
Falfll I
de Mosáfeoa hidráulicos más antigua i 
deluda y de mayor exportación |
. s= .DE =  ■]
S i p M r s
al Ayuntamiento, que secundaban; consumeros | 
á sus órdenes: circunstancia que motivó la sus* | 
pensión del acto, en dicho estado, y  el que todos i 
los señores asistentes á la sesión,menos el S8*| 
ñor Alcalde, pasaran al juzgado de instrucción l 
á denunciar eí hecho, denuncia que ha producido; 
el proceso por el señor Juez especial aqui exia-; 
tente, del indicado visitador de Consumos, de- QagO de responssbüléad persona! definido y 
persdiente, como decimos, directo de! señor Al- concretado en el artículo 2f  de la ley dopre* 
calde', sin que éste siquiera por el qué dirán gupuestós de 28 de junio de 1898. ■; ,
haya velado las formas.deSíisrnadas y escanda. 1 ^c,{ ¿3 de moral pública, y de justicia que |
losas del asunto por cualquier procedimiento pedlmol. Dios guarde á V. E. muchos años. ‘ 
de los que si no modifican el hech.ó, atenúan, Ántequéra 27 de Junio de I d l l .—J o s é  Leán
belleza, calidad y «olorldo. 
íxbosltíón: Marqués deljarios, 12. 
líábrlcñíFnerto. 8,—MAlfA<3A*
mjMm¡ssssesiea>í¡iin̂ ^
' crata je fe  del actual 
una ley antid erlca '!. 
i iQ üé sarcasm o!
G obierno, meditando
($cri;cHn
Mí reino no es  d e  es ­
te mundo.—H um ildad
p o b rez a .
S i la masa inmensa d el pueblo español 
piera leer, si estuviese en condiciones de 
:electualidad sufíciéníe para darse cuenta 
I su verdadera situación, tanto en él orden 
jralcom o en el materia), la prensa avan- 
da, los propagandistas d e  ideas llamadas 
solventes no tendrían que esforzarse  es-, 
ibiendof articules y pfonunciando discur- 
s; bastariaie a l pueblo con ia lectura de 
propia prensa afecta á la teocracia Impe­
rte para comprender muchas cosas que 
sotros los hom bres de ideas avanzadas 
e*s afanamos por hacerle entender.
' “¿Hay nada, en efecto, más disolvente y 
ijmoledor que esto que sigue?
¡^jííeseñaba días pasados el H era ld o  de  
,¡jP¿/rMel bapífuete que á los obispos con- 
rrenfeai^ G ongreiio  encarístico ha ofre- 
Ifl& nÍR ^ ú esa de SquUache, favorita de 
lacio, y nos da e l siguiente cuadro:
^ A s í, junto al blanco v estid o ' de liberty  
e lucía la dueña de ía  casa, 
bre su pecho la  insignia de 
ói|na y coronando su cabeza con heráldica 
ídema; junto al vestido color oro qu 
¿ la condesa de Alcublerre— que ocupó 
3j|l-de ias presidencias d é  la m e s a '- ,  des- 
¿ábansé las vestiduras de los prelados, 
inte, com o la del patriarca de Armenia; 
M a ,  como la del padre Nozaledai víole- 
’fcpnio la de los arzobispos de Sevilla  y 
iirá|;óza; negra y morada, como la de los 
«iti^íes obispo.?, y  sobre estos hábitos sa ­
ldos, .deslumbrantes de-pedrería, f ulgura- 
ocii las joyas soberbias de los pectorales, 
fuños pectorales magníficos de brillantes 
Nmeraldas. de rubíes y granates, y  las 
.decoraciones que algunos ostentaban, 
e . como ios arzobispos de Z aragoza y 
ftMlla, combinaDan en una misma banda 
4  colores blanpo y oro y blanco y  celeste  
uilas^grandes cruces dé Isabel la C atólica 
I C ^  I I I »
U i 3. 0 ^ e F i t ©
Hoy gian función de tarde á !s
' h o y  h o y  h o y  « »  DEBIIT OEBU ' f i y r V35r;íl
' i J l l l J L
M .A G N í F  I C A S  P E L Í C U L A  S
M O ^
«Exema. Diputación Provincial.—Málaga,
Los que suscriben, Coiicsjáies en e jercicio _ _________  _______  ̂ _____ . .... . ..
del Exemo.. Ayuntamiento de ía Ciudad de An-| responsabilidad en el señor Á<c.aíde por Jos dé-í
por (o meno.s, el escánqa'o.
En lá cuarta sesióp que tuvo lugar, .ep; se­
gunda convocaíoriaiCil día diez del corriente se 
acordó la’ diaífibucíóíí mensual da fondos con 
las preferencias legMes, salvando toda respon­
sabilidad.' *
En la quinta sesión que’celebróse el sábado , 
17, al darse cuenta de un oficio..en el que s e ; 
conmina por parte de V. £ . con declarar I3 res- \ 
ponsahlii dad personal s i , en el término de 30 ] 
días no se hace efectivo el primer trimestre de j 
Contingente provincial, el señor León M otíSí 
dijo que el Ayuntamiento para eludir toda res? 
ponsabilidad, la declinaba en el ordenador de 
pagos, que debía haber expedido los oportunos 
nombramientos, y, se consignó así, y la debi­
da prcíeeía, por la exístendu del descubier­
to, tratando de! mismo particular en el í ropio 
sentido, los señores Marqués de Zela y Rome­
ro Ramos,
Y  enla sexta sesión, celebrada el sábado 24 
del actual, acordóse nuevamente declinar '
M ottá.^J s é  M, Espinosa:—Carlos Moreno, \ 
—Manuel Cabrera AvUés—Antonio García,\ 
—Rüfaél García Taíavera.—J o s é  Rojas  ̂Cas-\ 
tilla.—J ,  Aiüfioz Gonzálvez.—J o s é  R ojas \ 
Burgos,—JoséV illalob' S,—fo s é  G ardaB er- \ 
dov. ' I
Es copia.» j
JPregrm ne m o n s tru o
I  T
A c tu a lid a d  - Giran éoeiio i m w
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L®  p ^ ü íc iB iia  m á 9  a p l a u d i d a  y  ú®  d e
niitaral, bien tolerada por 
ios e^ómagos más delicados. 
i)e|venta en todas las farmacias de España
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tequera á V . E . en uso del derecho que íes 
concede el artículo 82 de la ley municipal en ia 
forma que mejor proceda y  con el respeto de­
bido dicen: qiie desde que hubieron de ser rein­
tegrados en susfonciqnss concs|Ue.s en 85 cié 
Mayo pasado, conocedores por rurscr  ̂ dis­
tintas anormalidades y desequilibrioa en la a i-  
minl?;traci6n municipal, hubieron, tío eó!o para 
cumplir sus deberes, sino para Síílvar responsa­
bilidades, de presentar rnodoííe« y tomar 
acuerdes encaminados á mejorar e! eatado ad- 
min-strativo y á evitar teda oo.Uirldad' con íe 
desgraciada (y fá titulanics benévoíameDÍe) 
adminisiración del Ayuntamiento ínícriflO.
En una de estas mociones (eí¿ le primera) se 
propuso y acordó:
A) Quedar enterado de q.;s los Concejales 
que fueron suspensos y que habían sido reinte­
grados en sus cargos protestaban de todo acto 
ú omisión de que.pudiera . íied-varfee fesponsa- 
b’ildad
señores
biíoá del Contingente provincial, y asimismo 
otros importantes particulares de índole admi’ 
nisírativa, comp el de no haberse ejecutado 
etín ninguno de los acuerdos tomados para in­
vestigar ia administración, e tc . etc.
Aparte dé esto, y es el motivo de los desve­
los del Ayuntamiento es cosa asbida:
Que adensás dé! grave descubierto por Con­
tingente provlsiciai, existe el de! Cupo de Con­
sumos del Tesoro.
Que euiénézg el serio confíicío de que se 
suspenda el servido del alumbrado púbiieo, 
pues así lo tiene anunciado la Sociedad Carréira 
é hijos.
Jigrem M ú íón
La provincial.—E i jueves, viernes y sábado 
próximo, celebrará sesión la comisíóri provía- 
da!.
A la cárcel.—Por disposición gubernaílva 
^ ! mero, referentes al trágico suceso desarrollado ingresaron ayer en el H .íe l de la Goleta, don- 
* en Aípándeire, dd que resuftároq varias víc- 1 - •
n-l • e 1 Pocas noticias pudimos ayer adquirir que
Ek «a purgante ir.ofensno que no tiene rival,  ̂ajñpliaran las qué dimos en nuestro üliimo hü-
. j  -Migue! del Pino R'iiz» d=)n Diego Martín Ro-¿ La Ki>jñana ©n que ocurí ió 
Que según el señor Romero Ramos, vigltair|drígúez, ilcn Aníorúó Sánchez,.ion J-u ía Rosa-1 Antonio de su casa, visitando
dor del Hospital mtmidpa) se adeudan: por .yí- - - - - - -
veres, utensilios,, cuito y clero y  demás, que las
hermanas dé la caridad llaman géííéricanientéj _ _ __ ___________________________________________________________ ___
Gastos de Casa, tildes úe Abril, Mayo y ífe  íós indastrialea concurrentes y se acordó  ̂pjtrjb^n personas de su f amilia 
,1 corriente; á'Jas.hérmsrias de Ja Garidíd, O c-1 cí?ííceder un voto de gmeias á ía coml'| E jj djeha cm -̂ sé h3Í!aba á íó sazón un tío
, tubre, Noviembre y Diciembre de 1910 y Ene-ísión iniciadora. I carnsl del loco, Eobre quien se abai- .̂nzó ésts,
. . , 1 B ) Designar una comisión da cinco  I ro. Marzo, Abrí!, Mayo y el corrietíte; >á !os| Pera el próximo domingo sa espera que la 1 af ríjgclo de un puñal que le hundió varias veces
ostentanao I QQjjcgjaigg paj-a ivesíjgar el estado de iodos) enfermeros, Abril, Mayo y el actual; al asilo | reuniór! de una importancia extraordinaria i con furia áírez/ein darle iiampo para defendér- 
aatTia de la | jos servicios en lox disíiaíos ramos administfa- ¡ de niñas huérfanas, siete meses al terminar el| dado d  Qbjeto de ía convocatoria, y la impre- ¡ ge ni pedir auxilio,por lo Inesperado de la agre-
' ‘ C a -j sión re!r#nte üiiQche era que, de les induátrldes ¿
í timas.
I Uñicamente ,se recibió ayer á údirna hora en 
En el local de Z . Í Í S . 1Í1 Tehíio 14, |egt0 Gobierno un oficio dal Capitán da la 
se Cjslebró asmché una importante y numerosa'í guardia civil jefe dé la Hnea de Ronda, que 
reunión de indueírlales de coinéstibíea y ultra-i como dijimos ayer hsbía marchado á Alpandei- 
marínos. / re pera practicar averiguaciones acerca del te-
Nombróse una mesa interina y tomaron el | rribie drama, 
acuerdo de egremiarse, así como el de realizar} e j  referido capitán da ñ conocer en su oficio, 
uríaínueva Asamblea el próximo domingo á laslgunque poces, algunos deíáí.Ies de lo sucedido. 
3 de !a tarde, con el fin de dar cuenta del pro-1 g j protagonista de este hecho se llama An- 
yépíó.de RegJamerío, que .será redactado por ¡(;í3|¡ío Duaríe Bullón, de quien se decía,"de ru­
la póhanda deaigsiadá al efeeío. constituida por j nior púbiieo, desde hace aigún tiempo,, que le ­
los señores: don Jo sé  Gúm^z Qaaseda, don; jjfa p^ríurbadaa Í0.3 faculíádas niéníalési
suceso, salió i udciilo.
de pasarán una temporada db quince días, los 
distinguidos amigós de ágeno; José Monte­
ro Postigo y Ja sé  Godoy Zamora,
' R eyerta.—Eñ él tóílelíe promoviaranl ayer 
unfuerte escándalo en reyerta Juan Martínez 
Hernández, Juan Fenoll Giroaés y Antonio Fu- 
rión Blasco, siendo todos denunciados por los 
agentes de la autoridad al Juzgado correspon­
diente. -
Denuncia. — Anastasia Constan,da García 
presentó ayer en la jefatura ds yigJíauda una 
denuncia contra María Sánchez ;His«,^pur 
trar da obra á la denunciante, der.íro ds üii O"
lio de! La de Consumos.—Para hoy ó las
ílvos, espeas'.m cdo en e!. económico, estado | corriente; al asilo de niños vagabundos de!
lü-|de las recaudíici nres en ínipuésíos y arbitrioe; |
Afianzas, deudas exLteníés; etc., etc ., para que I 
uíiá vez conocido y consignado en acta, cona-f 
te hasta dónde e-e declina la respoRssbÜidad y | 
se prepongan hos medios de órden legal paral 
subsanar los defectos, errrores, etc , etc ,, cení 
la urgencia debida para que la administración I
municipal no sa pérjadique ó se perjudique enp ___________ _ _ _ .
lo menos posible.  ̂ cuentr'an coii igual retraso, á los empleados,
C) Que la comisión comenzara á funcionar, refiérese que se Ies paga por recibos;' y aun 
en seguida con asistencia de Notario y el au- adelantado ó íos protegidos, directa y perso- 
xüio de persona técnica.
CH) Que se interesara del señor Alcalde
Itán Moreno, los raesss de Sepílenibre, Octu­
bre, Noviembre y Diciembre de 1910, y Enero, 
Febrero, Marzo, Abril, Mayo y el áctuaT. deli 
que cursa; al portero y al sacristán, Abril, Ma­
yo y el corriente; y á la hijuela de expósitos Ó 
Casa de Cuna, ücce meses al terminar el co­
rriente Junio.
Todos ios demás servidor dícese que sé en-
expresados, serán raúy pocos, acaso íiioguüo, 
los que déjen de entrar en la agremlsdón.
tarde eeítbróayer sesión. ía Academia de B ' -  
ilaa A rtes, presidida por el señor Martin CHi.
Después dé leída y aprobad í él acta da k  
anterior, se d!ó cuenta ds Ja dimiS'ón pfesv.rtíi- 
da por don Miguel de .Mérida, del cargo de ire- 
cfeíario de la Acíjdemia.
Por unanimidad se acordó no admitir Ik r«"e-
la pronta ejecución de lo acordado.
D) Que mieníras exista embargo, trabado 
en la Caja Municipal póV Goí^fi|eJite noxe 
hagan otros pagpequé lós encaminados á en­
jugar la deuda para levantar el embargo, alter­
nando por éxcepción con dicho pago el del .Cu- 
i dé GoBSúmoa de! Tesoro y el de las obiiga- 
. clones perentorias de Beneficencia.
1 E) One mientras exista el de.s8quíi{brio en­
c í a  marquesa de S q iiila c h e s u s i- f  tre los "ingresos y las obügaciones despegos 
d\ MimrJn Sn «ianfirlarl íimí» tp-!que 86 vayón Venciendo, quc se estab.ezcan las
mayores economías, pues sobre todos los de- 
berés eAá el de la nivelación económica para 
conseguir la total solvencia del Ayuntamiento.
F )  Qué se revisara la plantiía de persona! 
administrativo y del resguardo de la ádminis- 
íradón municipaí de consumos para ajustarla 
é  las necesidades que se sintieran par3 mejo­
rar el estado de ía recaudación por él impuesto 
expresado.
; E! señor León Motta pidió la palabra para 
hablar de la baja que se venía produciendo en 
ia recaudación de la administración de Consu­
mos y él señor Alcalde hubo de prohibir que se 
hablara de ello. ' .
A propuesta del señor Concejal Marqués ds 
Zela se designó una Comisión muaicipa! inter­
ventora de la administración de Consumos; y 
en atención á servirse sin fianza la Depositaría 
Municipal por donde dsbe.ñ pasar cientos de 
miles de pesetas, se acordó que se hiciera car­
go de la misma un señor Concejal.
' 3 A aa\ En la misma sesión acordó el Ayuiifamlehto 
tés ^^ÍJom iilas, la marquesa vii a f  j i e !  contra dos, la destitución del Se-
■)0y0s  ̂la marquesa y el n-arques del va-|^j.gjgfi(j^ Hay gyg jjacer notar que para el cum-
piimiento del acuerdo anterior se hicieron las
íitre el Nuncio de Su  Santidad, que te  
su derecha, y  el señor patriarca da 
menia, principe eclesiástico que tiene 
^ i d a d  papal, y  que se  sentaba á s u  iz" 
ierd^; ocupó el suyo ía condesa dé Alcu- 
'  re, teniendo ,á ambos lados á los arzo- 
o§ de Zaragoza y Sevilla , y .comenzó 
ifiquete, en el que fueron los demás co- 
.̂  ia le s :  el arzobispo padre Nozaleda, el 
itobispo d e  M obtreal (Canadá), el obispo 
/MadridrAícalá, el de .Ciudad R eal, el 
lán mitrado de W urn'N enstadt, conde Zu 
rtenburg; el deán de Z aragoza, señor Ja r ­
al; el capitán general marqués de E ste- 
; el ministro de G racia y  Justicia y  la se- 
L dé B arroso, e l general Azcárraga, don 
^aindro Pidal, las duquesas de Pinohér- 
)SO y de T erranova, !a duquesa y el du- 
V de T . Serclaes, la condesa y el conde 
Héifedla-Spínola, la marquesa y el mar
AlOií êl conde de S ástag o , .el secretario de 
"iilfanta Isabel, señor C oello; el m arqués 
íji Valdeiglesias, don Luis Fernández y  de 
^eredía, el señor E scalera, el secretario 
^ I js p o  de M ontreal, señor S ilv estre , y 
^"'"ordomo del arzobispo de Z aragoza, 
spués del banquete, servido con to- 
is los refinamientos del buen gusto y  con 
dos los detalles de la más exquisita eie¿ 
in d a ,Jíeg aro n  á  saludar á la marquesa y
nalmeníe-pof el señor ÁJcaldej y que á los de-! 
más se í-ss adeud m dos ó tres njéses, :8Sgún el| 
grado de valimiento del recomeRdante, ó del 
empleado y, ea resumen, en Diciembre ante­
rior, rompierónse las nóminas para dejar de 
pagar á los empleados de procedencia cons r- ; 
vadorá que habían dimitido y se pagó, por li­
bramiento á los qus entraron nuevos, tratándo­
se de haberes del mismo capítulo y artículo, 
concepto y raes. ,  ̂ ,
Aquí, pues, excelentísima Diputación, presi­
de en todos los actos la anormalidad; aquMa 
ley no tiene éíicacia, las funcionas del Ayunta- 
mfehto son absolutamente ilusorias; por serlo, 
hasta tiene que ir á las sesiones, á ievantar
actá á la vez que el secretario, un . notarlo pu­
blico. .
Las garantías, en pleno cabildo, ni persona­
les existen, y triste es decirlo que cultivados 
ios agravios, por parte de los dependientes del
No hay, pues, medios hábiles de cumplir en 
forma eficaz con el deber legal, y como |1 gs"
tado económico ha de ser cada díamáS aflicti­
vo, y los desequilibrios y las responsabilidades 
morales y materiales, han de extenderse hasta 
invadirlo todo, si la anormalidad continúa, los 
suscribientes, tehiendo en cuanta e lart. 181 de 
la ley municipal qué dice: la responssbliid^ se­
rá exígiblé á los Concejales ANTE LA ADMI­
NISTRACION O ANTE LO S TRIBUNALES, 
SEGUN LA Na t u r a l e z a  d e  l a  a c ­
c ió n  Ü OMISION QUE LA M O TIVE, Y  
SO LO  SERA  EXTEN SIVA  A LO S VOCA­
L E S QUE HUBIESEN TOMADO P A R T Í, 
EN e l l a ; y e! art. 27 de la ley de presupues­
tos de 28 de Junio dé 1898 que de responsapT 
idades persónsles por débitos del Contingenté
Is Í9S tatefs fstoirfei
da M. Rey, Comedies 14 al 18, se necesíísn l En Ja pueríH de la calle enconíróse á í«ng hi- 
reíocadores de clichés. ) ja da su víctima, á Ja que scameíió fiaro, des-
| cargando moríales golpes sobre sü cui-Tpo.,.
'  «TOr'ow AOfnM Mr i T  Ao “ I La pebre muchacha quedó nuterio fet! el acto. 
INFORMACION MUÍ ^ AR | ^  j d e  auxilio que la iufehz diera,
í acudió su madre y arrojóse descorisolada so- 
s bre el cuerpo inerte de la hija de sus amores, 
cuadro emocionante que e! vesánico hizo atí 1 
más saugriento, acometiendo á la madre é in­
firiéndole heridas da suma gruveded.
Cuando el furioso dementa dejó de dar pu- Hda dimisión, 
ñaiudas á su pariente, desplomóse éste ea el 1 E j señor Mérida iaisistíó en ella, y h  Acune- 
stielo, bañado en ssíigre.  ̂ i m!a acordó reiterar su confianza al dirglteníe
Entonces saiió á b  caUa, blandiendo aún e a ; y supücaríe continué ea el cargo que con ii:; rto 
sus .menos ei erras hmidclda. „',, i ncierto ha desempeñado.
Ei señor Már da agradece fs conBcíizu con
P l u m a  Y
LJ^Ímarquesas de A íalayuelas, Prado Ame 
Laguna y Coquilla, las condesas de B e  
fin- y Vía M ánuei, la baronesa 
0 de Chirei, las señoras de D ato, 
alazar, G enzález-C onde y León y 
íltas  Frígola y P ólavieja.
;bIspo de La S e o  de U rge!, que no 
lí^ypástlr á  la  comida; el ministro de E s- 
’ itee !.g o b e rn a d o r de Madrid, el duque de 
los m arqueses de Laguna, P olavie- 
[ ,É tK ^ d a y Á ta la y u e la s , los co n d e sd e
t^estiones conslgúieníes por los encargados de j provincial trata; habida cuenta de que las fun 
^Uo y esta es la hora, Exema. Diputación, en | dones deliberantes del Ayuntamiento, según 
queda Deposiíaria sigue en poder de persona se viene viendo, ahora, en la práctica, deria- 
sin fianza v en que la administración de Con-I da, ni para nada slrt-én/ni las tiene encuerna 
sumos 7ZO ha querido fa é im a r  á. la  Comisión\t\ señor Alcalde, y que, finalmente, en el asun- 
m um dpalintefventora ni un d a tod ecu m ioú ia  de consumos, cuando la baja de recauda- 
oara intervenir, por ante Notario le ha pedido j dón era ya alarmante, acordó él Ayüotamten- 
y aparece ocioso decir, que ninguno de ios de-1 to interino rebajar 3a cuantía dé la fianza dd 
máa acuerdos, se ha dignado él señor A!caide| administrador recaudador, sin haber hecho,, ni 
cumplimentar: a! contrarío, por endma de lo | acordado siquiera, una inspección de libros que
los prelados algunas personas, entre ellas dispuesto en el articulo 124 de la ley raunici-1 indicara por lo menos en forma externa que
paYy de los artículos 20 y 24 del real decreto | preocupaba el desequilibrio; los suscribientes 
de'15 de Noviembre de 1.909; ha suspendido (y 5 recurren ó V. E.
del í es un caso de responsabiiidad por incompeten­
cia) el relativo á la destitución del secretorio 
segúrí se nos ha participado verbalmente.
En fa segunda sesión, del: día 4 de Junio co­
rriente, fuimos atropellados en: nuestro dere­
cho y ya dirigimos, primero telegrama, y des­
pués escrito a! señor Gobernador civil, protes­
tando.
Suplicándole que, en vista da cuanto que­
da expresado, que, en caso podremos justificar 
documentalmsnte, si hay autoridad qiíe ordene 
que se nos expidan los documentos correspon­
dientes, se digne tener por declinada nuestra 
fesponáabllidad personal por los débitos ante­
riores á nuestra gestión, da Contingente pro* 
víncia!, y aún, por los que se vayan acumulan'
Ayer llegó de Meliila, en uso dé licencia, el
attxüter de Oficinas militares con destino en _ _  . _ ______ ^ ______
equeiia Cápiitanía Qenerai-, don Manusl Posti- f había fanéddo, éscor.dióse éí loco ei puñal en 
go Rodríapiéz. . I un bolsiüo de la chaqueta y huyó predpiíada-
—En los distintos trenes que salieron ayer I mente, recon iéndo váriss chiles, 
de está píézaLhiarcharon á su.s hogares,en uso i ^   ̂̂  . . . . .
de licencia ilimitada, 324. individuos dsl regi-, 
miento y 407 dsl de BorbÓn,
Todos sé encontraban dentro del tercer año 
de servido en filas,
—•Por el Consejo de Guerra y Marina se le 
concede á doña Josefa Díaz Sastre la pensión 
anua! de 1,125 pesetas, como viuda dei coman' 
daníe don Masiuel Vaiverde Losada, cuya pen­
sión percibirá por la Dele'gacíón de Hacienda 
de esta capital, raie«*tras conserva su actual 
éstádo, á partir del 5 de Febrero del año co­
rriente. ■ .
—Ha sido destinado á prestar sus servicios 
álazóim  de Almería, el sargento del regi­
miento de Bc-rbón don Antonio Cordero G ó­
mez. , . .
—Con objeto de pasar la revista de arma­
mento á las comandancias de carabineros de 
ésta capital y Estepona, marchó ayer á los 
distintos puestos del Instituto, el capitán de 
aftiUería don Luis Üé Figuerola y  Ribé, que 
prestasus íervícios en e! depósito de arma­
mento de esta plaza.
—Ha marchado á Meliüa, á fijar .su residen­
cia en situación de excedente, el comandante 
de mf^njétía don Antoifio Cano Ortega.
: ' — §8 le ha cofteedídó ttcéncía para esta ca­
pital y  Antequérá al capitán, de caballería, con 
destino en e! 5 °  Depósito de Reserva, don 
'Miguel López Hormigo.
—Ayer regresó á esta capital, procedente de 
la Córte, á donde marchó en Uso ds licencia, 
el comandante de arííüéría, con destino en é! 
d|i)ó8ito de armamento de esta plaza, don Fe- 
d^ieb Revenga Checa.
-ríHan sido dadarados aptos para el ascenso, 
cuando p6r antigüedad les corresponda, los 
píhnéto'3 tenientes del regimiento de Exírema- 
dúrá dón JoSé G arda Alvarez, don joaquin 
Álfarac’á é  Vázquez y don Mariano Gómez de 
la Cdrt^^-
¡que le honraba la Acsdeáila y scepló .©! 
empeño de !a secretaría.
Leyóse ‘"'después "un ofido dal Sindfc-stó »ie- 
|Imciativa, «oJlcitando de ja  Acodasfiia un uñ* i mero de festejos.
Acordóle hacer presente al SiadJesío q;?©
¡ pom o tener la Academia en sü presupuruvía 
Jctíuíidsd alguna asignada para esos gastiis, I sólo podría realizar e„ referido número ds f íS- 
Creyendo sin duda que la desdichada mujer tejos, si el Sír.dicaío sufragara los gastos del'
En ia tercera sesión extraordinaria d8Í.;lu-’ do desdé el 25 ds Mayo pasado, en adelante,
A|uas d8 Lanjarón
E! agüá dela Salud deLsnjarón ;onviené á iodo 
al que póráu profesión Heva vida rsdentaíia y 
por falta de ejarddb no hace de ua modo coni- 
pltíto ía dígestíófl.—MoHRa Larío i i.
De pronto se detuvo á. ía puerta del cuartel 
de la guardia civil.
En esta casa, por una circunstancia imprevis­
ta, no había guardia de puerta como es de ri­
gor, por cuya causa éi furioso Antonio pudo 
franquearla impunemente, llegando hasta fa ha­
bitación del cabo comandante del puesto.
La puerta de la citada habitación se hallaba 
entorneda, lo que permitió al demente pene­
trar en eüa, observando que se hallaba dur­
miendo el cabo José Domenech Molina.
El demente volvió á hacer uso de su puñal, 
que sacó del sitio donde lo ocuitsba, asestando 
varias puñaladas á su indéfansa victima, la que 
despertó sobresaltada, comenzando entonces 
una desigual y espantosa lucha,en la que lleva­
ba la peor parte ei cabo.
Réclbió éste una puñalada en e! costado iz­
quierdo, que le hizo caer al suelo desfallecido.
. El loco arrojó entonces el puñal, y descu­
briendo un maüáse'r que pertenecía á su victi­
ma y que aparecía colgado cerca de la cama, 
se apoderó de él, y colocando la boca del ca­
ñón debajo de la batba, disparó con el pie.
El proyectil atravesóle la cabeza y le pro­
dujo la muerte instantáneamente.
AI ruido de la detonación acudieron algunas 
personas, que se encontraron con un espantoso 
cuadro.
El cabo daba señales de vida, por lo que se 
dispusieron á prestarle los primeros auxilios.
La lesión sufrida en el costado, era mortal 
de necesidad, según pronóstico del médico titu­
lar del referido pueblo, cuyos servicios fueron 
requeridos.
Los auxilios de la ciencia resultaron infruc­
tuosos, desgraciadamente, y elinfeliz Jo sé  Do­
menech dejó de existir el sábado á las once de 
la mañana, tras horribles sufrimianíos.
Ei Juez de Instrucción de Rondi se personó 
inmediatamente en el püeb’o de ía ocurrencia, 
instruyendo las oportunas diligencias y orde­
nando el levantamiento de los cadáveres de ía 
prima y de! tío del criniinai demente.
mismo.
Finalmente quedó aprobado el regi^nisnío,, 
da !a Exposición de pinturas y eículíufas.
La suscripción de C anillas.—La Juventud 
Republicana pone en conocimfenío de sús co­
rreligionarios que la suscripción abierta para 
socorrerá l^s victimas dé Canliias dé Aceituno,- 
quedará cerrada el Sábado de ia presente sema­
na, recibiéndose hasta dfdia fecha los donati­
vos en la Plaza de ios Moros núm, 14, pral.
Publicaciones,—Â ír/73 de Marruecos. -  La 
casa editorial da .Alberto Martin ha puesto á 
ia venta un mapa general da Marruecos que,' 
por su riqueza de datos, puede considerarse 
como el más completo da los publicados hasta 
ia fecha, estando peifectéraente señaladas las 
cordilleras, ríos, vías de comunicación, etc., y 
ios puntos donde está establecida la policía in-, 
terpaciopal y la nación que la tiene á su cargo.
Dicho mapa éaiá impreso á seis tintas, con 
.escala de 1:300,000 y se vende á 1,50 én hoja ' 
y ó 2 pesetas encuardenado.
Esta casa activa la publicación de oíros ma­
pas parciales de Africa, que pronta se pondrán 
á la venta.
También hemos recibido íos cuadérno.k 32 y 
33 del i4//as Pedagógico dé España, obra dé 
grande utilidad para el estudio práctico y com­
pleto dé nuestro suelo, publicado por ia misma 
cásá editorisl.
Cada cuaderno se edmpone de un mapa de 
la provincia tirado á nueve colores, pare q 
88 distingan á simple vista .las diyíaipties i r 4 h  
dales, y de cuatro hojas nuiiierada-s; corres­
ponde á ios partidos judicialés y syuntamiee'- 
tos, estando ios nombres de éátos Mnicame'3t,í 
mkreedos con la inicial; los tres mapas rcs*a’Y: 
taníés són completamente mudos, el segoo/.í 
es igual si primero; pero en él se han supn;:'^ 
do las-iniciales; é! tercero corresponde ú 
vías de cphiunisadén (ferrocarrlies y car:-;-!..?. > 
fa:i) y el cuarto á los sistema  ̂orográfico é lá- 
drográfico y está iinpre.so á dos
E! cuardsno 32 corraspondé á la p'*ovin 'jia 
de Toledo y él 33 á ia de Navarry; este c ía-
«aa rínr.-t dol corriaíité. oedida Dor Jos conce
Balascoaín , el barón del C asti-1
J j ,
González
en que volvimos á las funciones concejiles, pues 
no cumpliéndose, como no se cumplen, ningún | 
• - ' NI p n n F .Y ''Ef Popular,,
[fiel
ésa  gente que r o d e a ll  trono real sef consumos, dependiente directo deÍ 8lcalde.ID G ^  LO S MEDIO:
ej) tOtno de los ob^sfjjps, y^éstoff i  empezó á decir frases injuriosas dé desacato | RECAUDARLOS, que es,
$* m u  m . t
Ádmínisíración de Loterías
: ,5§
  l   m  . | jjernO, ío mismo qiie los sucesivos, lleven tmk
La otra victima, tía del asesino, presentaba P |̂0|a con la descripción de la provincia, 
heridas dé mucha gravedad, ds ias que fué suprimid o ésta d?.l dorso d-e c.\áa
I asistida por el médico. Imapa. *
I Los nombres de estas tres victimas nos h a . e í  precio ds cada cuaderno es de cincueda 
I sido imposible averiguarlos y tampoco es-1 céntimos de peseta.
I taban consignados en éi aludido paría dal capí-j pedidos de dicha obra, pueden hac3.̂ ,-e 
i tán de ia guardia civil. | en las librerías, centros de suscripclonas ó í»!
I Este señor regresó ayer ñ Ronda, quedando | gjjjtor Alberto Martín, Consejo del Civ̂ îto, 140, 
i en Alpandeire el teniente jefe de ía línea de | —Barcelona.
I Arriate, para instruir el oportuno sumarlo, | «
I La horrible tragedia que hemos descrito, ha 1 Gusa d ^ so cer.o  dél. distríío di.
{causado en toda áquella coní&rcu, dolürosfr|*ningo.—Sefvjcm s médico-quxuigiCí.,y 
icíiuoo V. es. 0.1 Idos en esteestabiscimiento áuraüta eM usáde
sé» ea susdo’-
LEG A LES DE j 
n ciónclusión, el magmmg^
^sensación.  ̂ | T ""ri‘
’ El infeliz cabo de la guardia civil Jo sé  D o 'U ’í*”^: 
menech Mo'iina, se háüí'ba en aquel pueblo j n 7f>-
desda buce únicamente dos meses, durante los í micisios, 513; ídem m - I ’ p„ d
cuales habíase captado las simpatías dé cuan-{curados de ^
t03 le trataron.. |cufa publica, 4 1 8 .-T o ta l, 2.495,
a g in a  se g u n d a JLunea 3 de  J u lio  d e  Wf>tt
B!iyi'jl !ltJM B M iWmy<>íi!MliÍÍ mCentro Técnico de enseñanza
SE ADMITEN INTERNOS Y MEDIÓ-PENSIONISTAS.
I l lC í0 1 * p € íF a t í©  I n s t i t u t o
Cánovas del Castillo (antes Ji.lam.os] 7’J-Málagi 
IHSIIIOCCi Pili, BiiCilllliilfl. COiiGlO, EiiíiS illMü T CillSJOlfliS 
PIDANSE REGLAMENTOS A SECRETARIA.
CALENDARIO Y CULTOS
JULIO
Luna creciente el 3 á las 9^20 de la mañana 
Sol sale 5 ‘2 pónese 7 ‘413
Semana 28 .-L U N E S
Santos de  ^oj^ .-San Trineo y San Tri­
tón.
Santos de mañana^—San Laureano y San 
Gaspar.
Jubileo para hoy
CUARENTA H O R A S.-lR lesia del Sagra­
rio. ■
Para mañana,— Idem.
K TINIES ' iEllill
fleco; cbo cápsula* para botellas de todos colc» 
loreií y tataañon, planchas de corcho# par» lo» 
aala» de baflioe d«
® Bss© íliia5
CALLB ¡35 MARTÍNEZ DE AQUILAR N.» \ 
famtt®» M a r q u é s )  Teléfono n.° 311
Colegio médico oficial de la provincia de 
M álaga.—Tenemos el honor de participar á 
y .  S. que en las elecciones verificadas en los 
días 4, 5 ,6  y 7 del mes de la fecha, para la re- 
novación de los cargos de Presidente, vocales 
2. . 4, y 6. , Contador y Secretario, como 
previenen nuestros Estatutos,ha quedado cons­
tituida la Junta Directiva del Colegio médico 
oficial de Málaga en la forma inserta;
Presidente: litmo. señor don Antonio de Lina­
res Enriquez.
Vocales: Don Francisco de Linares Enri­
quez, don Francisco Reyna Manescau, don 
Francisco Gil y González de Junquitu, don 
Francisco Trujillo López, don Francisco Reyna 
León, don Francisco Gómez Méndez de Soto- 
mayor y don José A, Martínez Pérez.
Secretario: Don Manuel García y Alcalá del 
Olmo.
Contador: Don Manuel Boch y Calvache.
Tesorero: Don Pascual Sánchez Rodríguez,
Al participárselo á V. S . cumplimos un deber 
ofreciéndole nuestro concurso en cuanto se re­
lacione con nuestra finalidad, á la vez que le 
reiteramos la seguridad de nuestra más distin­
guida consideración.
. Dics guarde á V. S . muchos años.—Málaga 
16d tíJu n io d el911 , ^
Ei Presidente, Antonio de Linares Enri> 
quez.—E\ Secretario, Manuel García y Alca- 
Id del Olmo.
Señor Director de E l P opular.
Consultorio y clínioct espeoial
para el tratamiento de la S IF IL IS  por el **606 ,,
Dipectop £. Pappa ~
CoTTSulta de 11 á 1. «José Denis número 9, antes Cañuelo de San Bernardo.
liiin taifi MíiUs le Mis Imu i t.
Seivlcio il Brasil-Plata, coa salas Illas cala ZUías para Saales, lioaieaideo p Basaos Bires
El dfa 15 de Agosto el vapor CADIZ.
S a lid a s  d e  M ála ga
El día 7 de SeptieSibre el vapor BARCELONA. 
El día 1 .* de Octubre el vapor VALBANERA.
Servicio á las Antillas y Estados Unidos, con salidas fija# cada 16 días
BALME3 11 Julio.—Puerto Rico, Mayagüez, Ponce, Habana, Guantánamo y Santiago de 
Manzaniiio.í
MARTIN SAENZ 26 Julio —Santo Domingo, Habana y Clenfuego*.
CATALINA 12 Agosto.—Puerto Rico, Mayagüez, Ponce, Habana, Matanzas y Santiago dé
Cuba,
P.O X  •- Puerto Rico, Habana, Santiago de Cuba, Císnfuegos,
í draiten además carga y pasajeros para Cananas y New-Orleans y carga con concciroiento'dl- 
recto para Sagú í, Caibarlen.Nuevitas, Puerto Padre, Gibara, Bañes y N'pSi con trasbordo en la 
Habana y para Guantánamo, Manzanillo y Bareco a con trasbordo en Santiago de Cuba.
Prestan estos servicios magníficos vapores de gran marcha con e'paciosss eámaras de l.*y2.*  
clase instaladas sobre cubierta. Camarotes de lujo y de preferencia. El pasaje de 3.* sé aloja en am­
plios departamentos. Alumbrado eléctrico. Telégrafo Mareen!. í
Consignatario: Viuda de P. Lóptz Ortlz.—Muelle 93.
« a íe s s e s s »
C ara el estómago é  intestinos el Elixir
tomacal de Sáiz  de Carlos,
A todos
los que padecen de granos rotos, de acné de 
forúnculos, de abscesos, de llagas supu­
rantes, en una palabra de enfermedades en 
que exista supuración, aconsejamos vivamen­
te  el uso de la Levadura de Coirre (Levadura 
seca de Cerveza) con la cual obtendrán una 
curación radical.
Esta especialidad, tan apreciada de los mé­
dicos, se encuentra en todas las farmacias del 
mundo entero.
de fábrica;
CO IRRE (de París).
Jabón Zotal
medicinal Inglés. Gran Antiséptico, Desinfec­
tante.
En Bazares, Farmacias y Droguerias, á UNA 
peseta cada pastilla.
Elixir Sanatol




El Doctor Lazárrága ha trasladado su gabi­
nete ^  consulta á la casa nueva de la calle de 
Juan Gómez García (antigua Especerías) nú­
mero 1, piso principal, esquina á la Plaza de 
la Constitución y ó la calle de Siete Revueltas.
IfOolor de mueiasSI
Desaparecen en el acto con ANTICARIES 
«LUQUE».
Desconfiad de las sustituciones.
Venta en farmacias y droguerías de crédito.
Se alquilan
Una cochera en la casa número 2Q de la 
Calle de Josefa Ugarte Barrientes.
También se alquilan las casas Alcazabilla 28, 
Pasillo de Guimbarda 23 y calle Cerezuela 
primero.
tarro», le habla sido hurtada durante la noche 
del viernes último, una caballería 'menor, igno­
rando quibn fuera el autor de dicho hurto.
De éste se ha dado cuenta al juzgado co­
rrespondiente.
Daños.—El vecino de Riogordo José Martin 
Ramos, ha sido denunciado por la guardia civil 
de aquel puesto al juzgado correspondiente, 
por haber causado daños de consideración en
REUiUTiSNIO
Con el empleo del Linim ento antirreum ático 
R obles a l ácid o saü cü lco  se curan todas las afec­
ciones reumáticas y gotosas localizadaB, agudas 
ó crónicas, desapareciendo los dolores é las pri­
meras friccionéis, como asimismo las neuralgias,u imuc  lu huu u uua uc uui.amcr uuu u pgj.g toda dase ds
^ a  hueHa propiedad de su convecino José dolores. De venta en la, farmacia de F. de! Río.
Cebriáh Sánchez.
GRAN INVENTO
Para de«cnbrir aguas, la casa Figuerola, cons 
tructora de pnzo8?.ne*iano5, ha adquirido del 
extranjero aparatos patentados y a roí, ados por 
varios Gobiernos, que indican la exLtencia de 
corrientes subterr6 neaa hasta U protundldad d» 
301 metros. Catálogos, gratis por correo, 300 
pesetas en sellos. Peris y Valero, S. Valercia.
Líneas de vap eres copíeos
Salida fija del puerto de Málaga
El vapor trasatlántico francés 
Algépie
saldrá de este puerto el 3 de Julio admitiendo 
pasageros y carga para Montevideo y Bnenos 
Aires.
El vapor correo francés 
Emip
saldrá de este puerto el 4 de JuHo, admi­
tiendo pasageros y carga para Tánger, Melilla, 
Nemours, Orán, Marsella, y carga con trasbordo 
para los puertos del Mediterráneo, Indo-China, 




E l Centro Republicano Federal, teniendo 
en cuenta la imperiosa necesidad que exis­
tía de crear una escuela laica para niñas 
Idonde los trabajadores pudieran enviar á 
sus Lijas, tiene la satisfacción de participar 
al público que ha quedado abierta desde 
esta fecha la matrícula en el local de esta 
entlo'id, Severiano Arias, 11, deun^ y  me­
dia á 'tres de la tarde y de RUeVé á diez de 
la noche.
Com o está limitado el número de alum- 
nas que se  han de admitir, se ruega á to­
dos los compañeros que tengan interés en 
educr.r á sus hijas en ía referida escuela, 
se  apresuren á matricuiarlas lo antes posi­
ble en el local y horas mencionadas.
M álaga 12 de Junio de 191 \,—L a  Comí 
sión.
N o ta .~ E l colegio está instalado en calle 
de las Biedmas, 4.
vapor trasatlántico francés 
IRpovenee
saldrá de este puerto el 12 de Julio admitien­
do pasageros de primera y segunda clase y carga 
para Bahía, Río de Jaueiro, Santos, Montevideo 
y Buenos Aires y con conocimiento directo para 
Paranagua, Florionapolís, Río Grande del Sul, 
Pelotas y Porto Alegre con trasbordo en Río de 
Janeiro, para la Asunción y Villa-Concepción 
con trasbordo en Montevideo, y para Rosario, los 
puertos déla ribera y'os de la Costa Argentina 
Sur y Punta Arenas (Chile) con trasborde en 
Buenos Aires.
Para Informes dirigirse á su consignatario don 
Pedro Gómez Chaiz, calle de Josefa Ugarte Ba­
rrientes, 26, Málaga.Muro y Saeaz
E n  L iq u i s I s i é I S n
Venden alcohol Gloria y deenaturn¡lagdo, d% 
tránsito y par» el consumo con tod»» los dere» 
cho» pagado».
Vino# Secos dé 18 grado» 1908 á 7 pesetas, y 
1910 á 6 y li2. Madera á 10, Jeréz de 10 á §5 pesé- 
tas las 16-66 litros.
DuIcm Pedro Kimea á S. Moscatel Lágrima de 
10 en adelante. Málega color de 9 en adelsata.
vinagre puro de vino á 3 y 4.
wAMBlBN se vende un automóvil de 20 caba­
llo», un alRUíblqué alemán con caldéra de 800 If 
ero» y ana prensa hidráulica de gran potencia, 3 
an« báscula ds arco para bocoyes.
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina ó cualquier otra Industria en las 
estaciones ds Alora y Pizarra.
Escritorio, Alameda
É l llav ero
De la provincia
Uítíí d etención .-Por la guardia civil del 
pueste del Colmenar ha sido detenido el vecino 
Manuel Ríos Infante, que se hallaba redamado 
por ef juez instructor de aquel pertido.
Hurto de una caballería.—El vecino de 
Campanillas Manuel Fino Morales ha denun­
ciado á la guardia civil de aquel puesto que de 
una finca de dicho término denominada «Co-
Fernando Rodrigues
1 4 -M A L A G A .
E«t«bledraieato de Péíftetéríe, Ex*erfa d© üo 
cma y Herramientas ds todas cía»©»,
Para favorecer el público eos precios Usuy ven» 
tajoao», ae Lótesde Bateris de Oodna
2.40-3«3.75*^4,®)-5,Í6-«-6,25-~7—B-- 
10,90*12,90 y 19,TS ®n adelante hasta 50 Pía».
5e hace an bonito regalo á ícído cliente qae cora* 
pre por valor de 25 pesetas.
Bálsamo ÚHéiital
Callicida infalible curativo radical de Callo»
Elos de Gallos y dureza de loü pies. 
De venía en aniroguerfas y tiendas de Quincalla. 
Unico recreseatante Parnamlo Rodríguez, Fe­
rretería -El Llavero». '
Esdoslvo depé-iíto de! Bálsatno Oriental.
MADERAS
, Hijos de Pedro V alls.—Málaga 
Escritorio; Alameda Principa!, número 18. 
importadores de maderas del Norte de Europa, 
América y del país.
Fábrica de aserrar mñ.dc'as, calle Doctor ^Dávlte 
(aiite* Cuarteles, 43)
L a  JLlegría
Restdupant y Tienda de Vinos
— de —
CIPRIANO M A R TIN EZ
Servido por cubierto y á la lista 
É^peclalidad en vinos de los Moríle% 
I8 s  M a r í n  ^ a r o í a ,  ¡ 8
sucesor d© Cioaatáles Marfil, 
eipales ferruaduis.
CósnpE9Í8.22yprli!'
i A i n a a e e n e a  d e  t e l i d o x
- D i ­
mano de Mannesmann ha adquirido extensos 
terrenos mineros, y donde hay gran riqueza de 
minas.
O® P rov in cias
Situados en las calles Sebastián Souvirón, 
Moreno Carbonero y Sagasta 
OPOI%TUllllDA!l
Ímpoítaatps rebajs» de todos los a«'í m'os de 
raporaca. Bafíatas, céfiros, fanfa ías, dilles, 
telas celadas, calcetiifes y mtdias, co chas de co­
lor, tocas chant'Uy, almf gro, blonda y en velos r á su domicilio.
2d eJuH ol911.
De Valenoia
Há fallecido en esta capiial el geni&l poeta 
Teodoro Llórente.
Barroso ha telegrafiado á este gobernador, 
dándole el pésame y encargándole que le re­
presente en el entierro, acto que ha de ser so­
lemne.
Canalejas, que era bastante amigo delilus- 
tre muerto, anuncia la remisión de una corona. 
DeDádiz
Esta madrugada, el vecino José Gianova, 
honradísimo industrial, intentó penetrar en el 
ciiartel de artillería, y como no contestara a! 
alto que el centinela le diera por tres veces, 
desatendiendo el cual se aproximó á la puerta 
y procuró abrirla, el vigilante disparó, hiriendo 
gravemente á Gianova, que, según ha podido 
comprobarse, iba borracho.
D e  D ill^ x o  -
Han llegado el ingeniero jefe de ferrocarri- 
les, señor Jaquineto, y el presidente de la 




Ha sido nombrado presidente del Ateneo de 
Barceloneta, el exdiputado señoLDomenech.
ESTRENO
Ei drama «Doña Maria !a brava,» estrenada 
anoche en el teatro Novedades, gustó extraor­
dinariamente, sobre todo loa acto» segundo y 
tercero.
Maria Guerrero fué ovadonadisima.
MEJORIAS
Sigue mejorando el muchacho herido en los 
sucesos de Barceloneta.
También el escultor señor Claro experimen­
ta notable alivio eñ la herida que recibiera.
Después de practicarleaUn reconocimiento, 
acordóse que fuera trasladado desde la clínica
QijLBms compra bueno y barato, Cámaras á 7 pesetas, Cubier^s á !(), Pai 
Íes de a^Seno á 8 y toda clase de accesorios áprecios reducidos. Venta á pl»’ 
de las renombradas bicicletas «Wemdercr y Naumáum» Patines ingleses con bel 
marca « B E A M P T O N »
Francisco García Alameda, 24
de 1 y 4 metro?.
Qranles saldos en telas ca’adas neg '̂as y blan- 
cas,de des pesetsa á ur.a peseta.
Driles hilo chantum, de dos pesetas á una pese­
ta en todos los colores de tn ala.
Completo su'tid^ enaríísulcs de punto, cami­
setas, medi.-(8 y calcetines en teda su escala.
Grano de oro de 2 J metros á 10,11 y 12 pese­
tas la plesía.
S.ASTRERIA
Se confeccionan tra'es de lana y de hilo á pre­
cio» muy coavenientes.
OS
M Á L A G A
Tem potada i.® Julio al 30 Septiem bre. 
Elegancia, comodidad, excelente servi­
cio, y el más concurrido.
Médico: Don Jo sé  Impellitieri, domicilio 
en los mismos baños.
Tiene |racturado el radio de! brazo izquierdo.
M á s d e S l á d i z
Ha fallecido Gianova, herido por el centinela 
del cuartel de artillería.
Parece comprobado que ge trata de un caso 
de enagenaclón mental.
D@ C a s t e l l ó n
Se ha inaugurado la Exposición local de ar­
tes é industrias, asistiendo el Ayuntamiento, 
los gobernadores civil y militar, y mucha con­
currencia.
Ei gobernador y el presidente de la Exposi­
ción pronunciaron discursos efusivos.
Ha ordenado el ministro da Marina que Ies 
días 8, 9 y 10 se celebre Asamblea marítima, y 
que vengan el Temerario y e\ Nueva España.
D e  V 3g®
E l Faro de Vígo publica una fiaría de Opor­
to relatado la colisión registrada entré mo­
nárquicos y republicanos, suceso que fuera ori­
gen de la noticia de un supuesto levantamien­
to en favor del antiguo régimen.
tes que retirar un solo soldado.
Francia, quizás tampoco la quie; e, pero el 
grupo colonia! provocará seguramente mani­
festaciones gértnanófobas, que han de consti­
tuir un grave peligro.
Toros
Las reses de Hernández, lidiadas hoy, fueron
bueyes, á excepción del último bicho, .
Mazzantinito pasó de cerca y con valentía el 
primero, señalando dos pinchazos, seguidos de 
una estocada delanterilla y un descabello.
El segundo es trasteado por Regaterín en 1̂  
misma cabeza, muy brevemente, rfecetando 
una corta, bastante buena, dé ía que sale der 
rribado y corneado.
Pasa el diestro á Ja enfermería con una he­
rida en la cabeza.
Bienvenida coloca al tercero tur excelente 
par ai cuarteo, y luego de mover el trapo por 
lo regular, señala un pinchazo, desde lejpá^ 
otro bueno, entrando en regla, y termina con 
una estocada de marca acreditada. (Aplausos).
Aparece el cuarto, y e s  lanceado mediana­
mente por Alarcón. Agujetas recibe calurosa 
ovación en una puya. Prende Tomás tres pares 
de rehiletes y tras una faena bonita, en la que 
sobresale artístico pase con !a rodilla en tierra, 
pincha hondo, deja una corta, pincha de nuevo, 
y descabella.
E« el quinto desarrolla Tomás lucido trasteo, 
en el que descuella un pase sentado en el es­
tribo, y al igualar la res, despáchala^ de una 
estocada buena.
Bienvenida saluda al último con diversas ve­
rónicas, y á la hora suprema hace una faena 
valiente y artística, que remata citando á reci­
bir, pero solo resulta un pinchazo, al que sigue 
otro y una estocada caída.
Dias*í® Universas
Publica \[oy Diario Universal un artículo 
oficioso, felicitándose da la ocqpación de Aga- 
dir por los alenranes.
Cree que el problema marroquí ha entrado 
en una fase internacional, de la que no puede 
resultar ningún perjuicio para España.
5o1ldi üe li siete
De M adrid
$crüdi de U tarde
D el E xtran jero
2 Julio i0 h  .
Tánger
El,ministro alemán comunicó al Guebbas que
2 Julio 1911.
Deoerrada .
Durante las primeras horas de la mañana ce­
lebróse la becerrada de los camareros, con una 
entrada considerable.
Se lidiaron cuatro becerros, que fueron me­
chados por los diestros, registrándose bastan- 
tés revolcones y borracheras.
Un enjambre de chiquillos Invadió el ruedo 
cuando era toreado el último becerro, abun­
dando los acosones y caldas.
D el E x tran jero
2 Julio 1911.
D e  P a r í s
Denis Cochín y Etienne declaran que no es­
tá justificada la ocupación de Agadír.
Cree Etienne qu2 Francia no tardará en pre- 
ser.tar una enérgica reclamación, y que la mis­
ma conducía seguirá íf^glaíerra, si es que no se 
adelanta.
D e  T á n g e r  -
Al recibir Guebbas la notificación del desem-í  ̂ .. j  s un ..»
barco de los alemanes en Agadir, envió inme* ¡ buenos, matando seis caballos,
diatameníe un correo, para comunicar aí sultán I Manuel Martín Vázquez despachó los 
ia noticia, encerrán lose después en un abso-i
same,poria muerte de lberra, al vicepresid^ 
del Comité conservador.
l ü á s  f i e  ^ s d é n c t A  
El entierro de Teodoro Llórente ha sido m 
gran manifestación de duelo.
Asistieran todas las autoridades civiles y j| 
litares, la Diputación y el Ayuntamient^¡ 
pleno, bajo mazas, la banda municipal, el clíj 
tro universitario, representaciones de RatPí 
nat. Asociación de la Prensa, cuerpos de 
guarnición é Inmenso público, pudiendodeciri 
que iba casi toda Valencia.
% P o r voluntad del finado, el entierro ha jij 
de segunda clase, y aunque dispuso que nosi 
admitieran coronas, la familia consintió qi¡ 
figurasen algunas, entre ellas las de uanal¡ 
jas. Jimeno, Diputación, Ayuntamiento ycue 
pos dé ía guarnición.
Ei cadáver fué amortajado con hábito irán 
ci8Cflno«
—Han llegado Pabló Iglesias y Soriano, ma 
chando en seguida al mitin contra la guerra 
Marruecos. . , x
Cuando empezó á hablar Soriano, un espei 
tador gritó: «¡Fuera la farsa!», deteniéndolo! 
pollcia,para sibrarlo de ía furia del público, ij 
intentaba atropelíarJe.
Al acabar Soriano su discurso, habló Pab 
Iglesias: . . .
Ambos dijeron que el Gobierno viola los tn 
iados y nos lleva donda no se debe ir.
Aseguraron que Francia y Alemaníq nos ei 
pulsarán de los íerriíoríós que hemos deupaíi 
—Ei interruptor ó que antes nos refe rím 
se llama Enrique Arlándl, de 32 años y de a 
íecedemes anarquistas.
Los del mitin se dirigieron por las calía 
principales sl^obierno civil, donde una comí 
sión entregó lls^conclusiones.
L  ®
Los peregrinos franceses oyeron misa en 
capilla de la Virgen, donde predicó el vicarli 
de París, sobre la eucaristía.
En el rápido marcharon á Barcelona, de doi 
de seguirán á Lourdes,
También han llegado muchos peregrinos 
íianos, visitando el Pilar.
B a io a e lo n s í  
El gobernador ha enseñado á los periodista 
el paquete que hallara el guardia junto £| 
Maison Doré. Era de plumbaglna, envuelto ei 
periódicos y atado con cuerda.
—Procedente de Valencia llegó Ruíz Valj 
riño, siendo recibido por las autoridades yisf 
raerosos amigos.
» —Cerca de Arenys del Mar chocaron
j trenes, quedando las máquinas de8trozsd8B< 
i No hubo desgracias.
I gJe Sevilla
( P O R  T E L E F O N O )
Los novillos de Gamero Cívico lidiados hoy,
luto silencio.
Créese que Alemania ocupará todo el terri­
torio entre Agadir y Mogador.
Toda la prensa de Berlín confía que la de­
mostración realizada en Agadir será acogida 
con calma por las potencias, pues solo se trata 
de ia deiensa de intereses.
Opinan algunos que Alemania Ha obrado de 
aóUeíiíC* Francia é Inglaterra.
La Gaceta f'^^onia álce que los alema­
nes tienen en aquella zoiiu intereses,
pues una sola explotación agflccí® «barca tan­
ta extensión como un principado, y 
precisa mantener el aufsento creciente oe ¿L’ 
comercio en Marruecos.
D e  P a r í s
El Gobierno celebra conferencias activamen­
te con multitud de personajes, muchos dé los 
cuaies se avistaron con el ministro de Nego­
cios,
Gamboa tuvo una entrevista coa el embaja­
dor de Berlifl, quien se mostró sorprendido de 
la actitud de Alemania.
Hoy mismo regresará Cambon á Berlín.
E! presidente del Consejo y el minísíro de
le pertenecían de otras tantas estocâ  
das. sin necesidad de puntilla, siendo ovado 
nado.
Con el capote estuvo á gran altura, reclblcfl- 
do grandes aplausos.
Corcito quedó superiormente en la suerte de 
banderillas, que ejecutó en cilla y  con pares de 
los cortos; matando bien.
Zapaterito, mal toreando y regular matando,
De M a d rid
Los guardias disolvieron á sabidos la Inva  ̂ conferenciaron con Fallieres, y !ue
sión, y por consecuencíe del tumulto realizó di 
versas detenciones.
D e  JES E s e e r i a i
El aspecto de la poblacíóu es animado.
En la basílica celebróse la vigilia.
go el presidente del Consejo celebró una 
trevista con Cambon y Pérez Caballero.
Ds P rm m cia s
en-
en vista, del estado de alarma reinante en Aga- el nuncio y doce prelados ocuparon ¡
dir, el Gobierno alemán hsbía dispuesto el en-  ̂ p? f
vio de un crucero, con tropas de desembarco.
D e  P a r í s
Ê l embajador alemán comunicó ai ministro 
de Negoeios el desembarco en Agadir, e msi- 
derando el último este acto como contrario al 
acta de Algecira», por lo que formulara toda 
clase de reservas,
La noticia ha producido honda sansaclón en 
todas partes.
Créese que Francia rehuirá la exposición de 
un conflicto armado, y pondrá, á mal tiempo, 
buena cara.
El delegado del Papa dió ia bendición, ento­
nando cánticos la capilla isidorfana.
Esta madrugada llegaron doña Victoria y 
doña Luisa.
La comunión duró dos horas, recibiendo el 
sacramento de la eucaristía la reina y ia in-1 
fanta.
, Después tuvo efecto ia pirocesión dél Santi-j 
simo.
D@ D á ú íz
2 Julio 1911.
2JuílG 1911
S o b r e  uíK
En los centros oficiales nada saben del coni' 
bate lití'fldo entre republicanos y monárquicos 
en uporto, suponiéndose que la versión se» 
incierta, porque Vasconcellos, representote 
de Portugal, tampoco sabe nada-
A vista de los rumores alarmantes que cifcii' 
(an,se ha telegrafiado al Gobierno portugués ][ 
también á las autoridades de Oporto, preguf 
íándoles con interés variss veces durante ‘ 
tarde.
E i único origen de esta noticia ha consistido 
én la información que publica el periódico P 
Faro de Yigo.
A v s s b c g
E r Gobierno español no ha- dado órdeuesí 
Silvestre para que avance, pero él puede ele­
gir el mejor sitio para establecer su campamen­
to, procurando evitar los lugares Insalubres
Desea el Gobierno llamar á Silvestre á U 
drid para celebrar una conferencia, pero en I®
Hoy llegó él acorazado italiano 5 a/íi?far£?05,*  actuales circunstancias no se considera pruden-
de 10500 toneladas y 32 cañones.
Procede de Portland, donde asistió á las fies­
tas de la coronación de Jorge V.
El San Marcos se detendrá en este puerto, 
por temor ai cólera que exista en Italia, 
También llegaron, de Inglaterra, el Reina 
Regente-, de Canarias, el Rio de la Plata y el 
Princesa de Asturias-, y de Larache, el Pro
—Le Journal ha publicado un artículo ase-f tuffal
Terminado el acto religioso, la reina regresó¡ 5er/?/na, con pliegos para e í  ministro’ 
á  La Granja. | Hoy son esperados, e! Car/os V, de Lara
Gr»® vrss © M e e s ® »  í che; y e! B.rlremadura, de Tánger.
A.caban de recibirse graves nvticlas de Por-!
gurandoque Francia pr-epara una acción fn 
Madrid, para hacer comprender é  España que 
se halla agotada, la paciencia de Francia -y que 
es hora de que España sé atenga á los trata­
dos.
L'Eolair confirma la conferencia del emba­
jador de Eepaña en Madrid con el ministro de 
Eitado, y dice que la Mamada temporal de di­
cho embajador,no tendrá alcance.
Termina preguntando de qué medios se val­
drá Francia para realizar su deseo.
Parece que en el próximo Consejo se busca­
rá una fórmula.
Alguien juzga que todos estos propósitos 
han caldo en el vacío.
DeTánger
La noticia de la ocupación de Agadir ha pro-' 
duddo mucha sensación.
El ministro de Alemania entregó al Guebbas 
una nueva nota, redactada en francés y árabe* 
justificando el acto y negando que envuelva 
hostilidad hacia el Maghzen.
Otra nota igual fué entregada al ministro de 
Francia.
Dicen los marinos que Agadir es el mejor 
puerto del sur de Marruecos.
Hace tiempo que los alemanes querían exten­
der 8U influencia etj esta región, donde un her-
Se aseg^ifa que en Oporto fué proclamada la 
monarquía, luchándose en las calles.
Ne se tienen otros detalles.
£ S e c c s® E i® 8
Las elecciones provinciaiea en el distrito de 
Centro-Buenavista, se deslizan con tranquili­
dad y desanimación.
Al medio día llevaba mayoría el candidato 
adicto, Arturo Soria.
De caiza
Don Alfonso ha llegado á ía Sierra de Gre- 
dos, sin novedad.
Lo de Dpo^to
El periódico Za Maña na ha puesto en su 
transparente los despachos recibidos, diciendo 
que en el combate sostenido por monárquicos 
y republicanos, en las calles, los últimos tuvie­
ron veinte y siete muertos.
Estímase lo ocurrido como e! principio de un 
levantamiento general en Portugal,
. C o m e n t ® !* !® »
, Toda la prensa comenta la ocupación de 
Ágadir por los alemanes.
Dice El Im p a c ia l  que atravesamos una 
grave crisis internacional, pareciendo que Ale­
mania no quiere la^uerra, pero ia aceptaría an-
La muerte del Insigne poeta Teodoro Lio 
rente produjo en Valencia extraordinaria sen 
aaclón.
Se han recibido numerosos pésames de In 
glaterra y Alemania.
I El poeta Miíril envió un despacho desbor- 
I dante de efusión y sentidísimo.
I También llegaron testimonios de condolencia 
i que remiten las infantas Isabel y Teresa, Mau­
ra, Moret, Menéndez Pelayo é infinidad de li­
teratos, hombres de ciencia y. poetas, asi co­
mo el ministro de Instrucción.
Además envían cariñosos pésame» el Rec­
tor, el gobernador y el alcalde, considerando 
la desgracia como una pérdida irreparable pa­
ra las letras»
La muerte de Llórente será Horada por cuan­
tos conocían su amor á !a patria y á la tierra 
valenciana.
Todos los periódicos publican 
ciologías. -
D® Sevili®
El Comité del partido conservador ha acor­
dado que una comisión marche á Madrid para 
acompañar el cadáver del jefe, cuando sea 
trasladado á esta capital.
El resto del Comité saldrá á recibirlo á Tria- 
na.
El Comité liberal dirigirá un mensaje de pé-?
te privarse allí de un jefe tan entendido.
Es posible qus se eíiVie una persona con 
ífuccionés. ^
■V.., , S3®t¡fica®iási 
El embajador de Alemania notificó ayerá 
García Prieto el envío de un buqué 
para proteger á sus nacionales.
El ministro de Estado marchó 
te á palacio para ccmuhifcarlo al rey.
Estriba él interés general en conocer ja ác| 
tudque adoptará Inglaterra, pues estim a#  
Francia, por si sola, pó, tomará ninguna ini# 
íiva.
Ignórase el efecto que el suceso haya proau' 
cido en Londres, pues hoy no se han  ̂
aili periódicos.
H o G id ® n t®
En la Glorieta de Atocha, domicilio d e #  
Luis Guallart, jefe de contabilidad deunafábrr 
ca de cervezas, cuando éste procuraba enc^ 
der una maquinllla de alcohol, inflamóse elnj. 
quido y prendieron las llamas en las ropas éq 
lecho, donde descansaban su esposa é hijos, j  
Al intentar salvarlas, prodújose Quall^ 
quemaduras de consideración, sufriéndol® 
íñmbién, bastante graves, la hija y esposa, í  
ótí carácter más benigno otro hijo de ocho añ® 
y la criada.
E le c o E é n
Sin incidentes Importantes celebróse la ain 
sentidas ne- dada elección en el distrito del Centro-Buei 
vista
En el colegio de la calle de Pontejos fuei 
detenidos varios votantes falsos.
Rsaultó elegido diputado provincial, don 
turo Soria,por 4897 votos, contra 2606 que 
tuvo don Carlos Fernández Calzada, repubi 
cano.
Donferencia
En el ministerio de Estado nos dicen
1
M Z  P Ú P V Z A B
Z u ñ e s  3  4 é  J u l i o  d e  1 9 t i
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nuestro embajador en París^ conferenció con 
aquel presidents del Consejo, sobre Marrue­
cos. PASTILLAS BONM.D
ISSg p o  b o s * o > s ó s S iG a 9  c o n  c o c a i n G
Del Extraafero
3  Julio 1911. 
D e  L o n i Í 5 * e 9
A causa del mal tiempo no dió comienzo 
hasta las dos y cuarenticinco de la tarde, la ca* 
rrera de aviación.
La copa Gordon^Bentiet la obtuvo el aviador 
Weymah, que desafíolló una velocidad media 
de setenta y cinco millas.
EPtercerlugar lo conquistó Niemport.
El aviador Hamel di6 una caída, sufriendo 
pequeñas contusiones.
D e  L i s b o a
Un correspdnsal portugués que ha recorrl- 
do toda la frontera de Galicia, telegrafía que 
la tranquilidad es completa en aquellas co­
marcas.
Paulino Cunfa, terrateniente de Ribatejo, á 
quien detuvieron en Saníaren, pudo librarse 
del furor de la muclieduínbre que le acusaba de 
haber repartido manifiestos pub!ícados por él 
excapitán Conceiro.x
Se dice que el Gobierno español obligará é 
lorconspiradores de la frontera gallega á re­
sidir en el norte de España.
El ministro de Justicia ha dirigido una circu­
lar á los prelados y párrocos lusitanos,para que 
formulen las reivindicaciones que les surgiera 
la ley de separación de la Iglesia y el Estado.
■ D ©  F r 9 ¥ í n c ! a 8
3 Julio 1911.
O ®
Han conferenciado las autoridades con los 
inspectores de sanidad, para adoptar precau­
ciones contra el cólera.
Acordaron ejercer una gran yigil^íicia en los 
buques procedentes de Italia.rj donde se regis­
tran bastantes defuncioTíés, principalmente en 
Palermo.
El director de Sanidad militar ha pedido una 
lancha.
D e  E flu ii*c ie
Al desembarcar de un tren de mercancías 
varios toros, cinco de ellos fueron arrollados, 
quedando muertos.
La máquina, el tender y tres vagones, des­
carrilaron por efecto del accidente. .
El material ferroviario sufrió grandes daños. 
D e T o s ^ t e s a
Merced á las gestiones de la comisión repu­
blicana, fueron puestos en libertad los sujetos 
encarcelados,
D e  S o r > le
Las fiestas de las calderas resultaron anima­
dísimas, contribuyendo ó su éxito la expíen- 
didez del día.
Entre los pobres distribuyeron paellas y 
ranchos.
En todos los tasinos se organizaron bailes. 
D e  D i l b e o
. Se  han inaugurado las obras del puerto, asis­
tiendo las autoridades, el jefe de' obras publi­
cas y otras muchas personas.
Después hubo banquete.
—Los mineros subterráneos celebraron un 
mitin en el teatro Romea, acordándo la huelga 
en toda la cuenca minera, si no se admite á tos 
treinta y tres obreros despedidos de la mina 
Abandonada^
D e  P a m p l o n a
Los periodistas locales y corresponsales de 
los diarios madriíeños hañ celebrado un ban­
quete para festejar que se haya constituido la 
Asociación de la Prensa de esta capital.
Se  ha telegrafiado á los presidentes de las 
asociaciones de Madrid y otros puntos, salu­
dándoles en nombre de los periodistas pamplo­
neses y ofreciéndoles su concurso.
También se enviaron telegramas de saluta-
De eficacia comprcbada con los señores médicos, para combatir enfermedades^ 
la boca v de la garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor ulceraciones,
sequedad, granulaciones, afonía producida por
eS, Las pastillas BONALD, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen el pri­
vilegio de que sus fórmulas fueron las primeras que se conocieron de su cíase en Espa­






mento antlneu aaténl’o y antidiabético. To- 
niUca y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la laagre elementos pa­
ra enriquecer el glóbulo rojo.
F-̂ rasco dé Acaaüiéa granulada, 5 pesetas 
, Frasco dei vino'de Acamthea 5 pesetas.
Elixir antibacilar Bonaid
DE
(TH O COL CÍNAMO-VAVADICO 
FO SFO G LIG ÉR IC O )
Combate las enfermedades dei pecho. 
Tuberculosis Incipiente catarros bronco-
neumóii^cos, lariagp-faíingéosj iafecciones
....................  ■
De venta su todas las perfniuertas y en Is 
ra, 17), Madrid.
grfpaí(^, palúdicas, eíCx, etc.
Frécelo del frasco, 5 pesetas 
del autor, líáíSless d® (asies Gorg
isn la calle vompania numero i,
Camas de hierro de la única fábrica que hay ea 1 
Málaga, es donde se vende 30 por 100 más barato | 
que en parte alguna.
Consblten precios antes de comprar en otra 
paf te y se coíivencerá». No se dejen engañar con 
camas üsadss, que son las únicas que pueden ven­
der más baratas. . ,
j^OTA.r-Por la cíptcialidad d« sus barnices, 
solí éstas carhas ré’fracíarlaá á las chinches.
EL NORTE
Gran fábrica de hielo y Cámara frigorífica.
~ ' ' ■ 144.' -Pozos Dulces número
C em entos L/ÍF^RGE
R e l o j e r o  t e i ^ l é s
Se ofrece uno Córopé'énte en el arte, ccn trein­
ta y c?nco tños da práctica, pudiendo responder 
por íu conducta ó cualiiüier otra exigencia.
Pueden dirigirse persynalmenie ó por cartas — 
Calle Doña núm. 3, Mál.gc.
Para Mondaríz, don Enrique Ramos 
guez é hijo don Enrique. ,
Para Córdoba, don Pedro Rico Robles. 
D irectora.—En el expreso de ayer tarde sa­
lió para Madrid y el Norte, la ilustrada Direc­
tora de esta Escuela Normal de Maestras, se­
ñorita Suceso Luengo, acompañada de su her­
mana, secretaria de dicho centro docente.
P ro fe so r.- Ha sido nombrado profesor nu­
merario de la asignatura de Derecho mercantil 
y Legislación de Aduanas de la Escuela supe­
rior de Comercio de Málaga, con el sueldo de 
3.000 pesetas anuales, don Luis Mayor y Mo­
reno. ■
Nombramiento.—En virtud del concurso de 
ascenso de Octubre del año aet^ lor, este R ec­
torado ha nombrado á D. Jo sé  Cortina Cojrta, 
maestro auxiliar de la escuela pnbHca de niños 
de Cañete la Real (Málaga) con 625 pesetas 
anuales.
Q u in q u en io s.-Se  ha concedido el segundo 
quinquenio de 500 pesetas por antigüedad, so­
bre el sueldo que actualmente disfrutan, á las 
profesoras numerarias de la Escuela Normal
á Rodríguez; lio Ídem de idem, á idem; 12 idem 
de Idem, á Ponce; 60 idem de harina, á Ban- 
dres; 80 Idem de habas, á García, 29 idem de 
trigo, á Castel; 30 idem de harina, á Jurado; 
l2  idem de idem, á Fernández; 24 bocoyes de 
aceite , á Jurado; 13 sacos de habas, á Moreno; 
3 cajas de chocolate, á Cobo; 1 barril de vino, 
A Iglesia.
JLos raejores del mundo
Representación y ventas al por mayor y menor, Sobrinos de J .  Herrera Fajardo. Castelar, 5,
XTJtimos despachos
(Urgente)4 madrugada.
I C o lB s ié e a
I El gobernador de Barcelona comunica que 
en Barceloneta, durante la procesión, prodü
ción á Canalejas, rogándole la pronta deroga- ¡ rector de la universidad, 
ción de la ley de jurisdicciones.
D e  Z a r a g e z e
Con motivo de la huelga de carpinteros ce­
lebraron ¿una reunión los patronos partidarios 
de que se solqcjone, proponiendo como fórmula 
de conqoídía la jornada de nueve horas.
. Predominó el criterio de los contrarios, acor-, ’ Tntrp'catóHcos v renubliea
‘ " d d U o  ta “ S  ■ uS o ? g á n m " s
oara vender las 1 Durante el altercado se oyó un disparo, que
Además, los almacenistas, de «cadera se han |aV^wr üelm^^^  ̂ recibido noticias ile  su
Por virtud del acuerdo precisará suspender) 
las obras de aibañileria. I —
Estas decisiones se consideran graves, ha-| 
hiendo producido alarma.
Los acuerdos^uerpn comunicados al Gobier 
no civil.
J -Óptico especialista
C a l l e  G r s n t i a y  n ú m .  3 7 .
Contigua á  la Oasa de María Manín
ispettIcHios pDlicop
C i n e  I d e a l
Imposible parece que puédan^ estrenarse á 
diario tantas películas como se ven nuevas en 
este cinematógrafo j^üe durante el año no ce a 
de presentar todas las noches cinco ó seis 
estrenos.
Las preciosas cintas Paihé de última serie y 
las de color, son una verdadera atracción dne- 
matogiáflca que e! público aplauda sin reser­
vas.
Hoy se estrenan cinco películss magníficas. 
S a l ó n  N o v e d a d e s
Superior de Maestras de Málaga, doña Aurora 1 A n o c h e  se despidieron del público los apiau 
Larrea y Lisa, y doña Teresa Azpiazu y Paul.] dldos duetistp '
KSiKKa
D e  S e v i l l a
La noticia del fallecimiento del jefe de los 
conservadores don Eduardo Ibarra, ha produ­
cido pesar, habiendo cerrado sus puertas en se­
ñal de duelo, ei círculo del partido.
Este entrará en una esfera difícil, en razón 
á que aspiran varios conspicuos á la jefatura.¿
De Madrid
3 Julio 1911.
D i e s t r o  h e ñ i d o
Dice el parte facultativo que Regaterín su­
fre una contusión con erosión en el parietal de­
recho, y una herida causada por el asta del to­
ro en el hueco poplíteo, también derecho.
E n t n e  h e n m a n o s  ,
En el Inmediato pueblo de Torrej.'n, el ve­
cino Manuel Delgado, casado y con hijos, exi­
gió 3 su madre algún dinero, y hubo de maltra­
tarla porque se lo negó, y como su hermano 
Alejandro le reprochara su fea acción,' dispu­
taron y se agredieron, golpeando Alejandro á 
Manuel hasta causarle la muerte.
C e en iiB ecclá& i
Ha sido trasladado al cementerio de San Jus­
to el cadáver de don Eduardo ibarra, senador 
vitalicio.
Mañana se le conducirá á Sevilla, 
isiovg& sroG EÓ B i
En el paraninfo defla universidad central se ha 
Inugurado la Institución de la educación física.
Pronunciaron discursos el doctor Fons y el
C a j i í a s  d e  á  p e r la s  
d e v e n ía  en to d a s  la s  f a r m a c i a s  
U n ico  i m p o r t a d o r :  
ENRIQUE FRU 4K £N ,M AL AG A
L r  P a l m a  R e a lM A R Q U É S  R E  E A R I O S  7
Los sucesores Ue Lina del Campo cfrecen ó su 
distinguida clientela helados variados desde las 
dos de la tarde.
Es jecialidad i e  la casa «Horchata y Helados 
de chufas», meriendas para los oros, vin .s, II* 
core* y champagnes selectos de L s mejores mar­
cas.
Servicio á  domicilio 
E l  D a s* -  -  L a  P a l m a  R e a l  
M ARQUÉS D E L A R O S 7 I
. Aeaba de llegar á esta ciudad dicho señor pará 
surtir á su numerosa clientela en los atrieolos 
que en dicho g8?ablecimlent a existen. Gomo siem­
pre, ha»á cuantos ésfuerÉos humanos le sean po­
sible para poder vender con toda economía. .
Gran surtido en gafas y lentes ó impertinentes 
de cristal, legítimos de Rocas en corvo para vista 
casadas y miopes, cataratas de todas graduacio­
nes. Además tiene de toda clasé de cnatalesy 
formas basta el día conocidos,
Barómeiros aneroide» de superior calidad, ter̂  
raómeíf os varios, brújulas, gemelos y anteojos de 
targa’ vista, micrcscóplos, é Iníinidad de objetos 
concernientes á la óptica. Se hacen todáv elases 
de composturas en aparatos de Optica y Física.
Buen 8urt do de objetos de Bisutería, Quinca’ 
Ha y Cromos. _
■ CALLE GRANADA, NUMERO 37.
KtticiiU de b loche
V iajeros.—En los hoteles que se expresan 
se hospedaron ayer los siguientes señores, 
Regina H otel.-D on  Esteban R ^adu, don 
Pedro Garda, Mr. Lalmey. Mr. Gratt, Mr.
Luden Willard. „  4-, * j
Victoria: Mr. Moreau. Mr. Contand, don
Diego Richerd, M. R* Clement.
Alhanfbra: Don José Martín, don A nt^io 
Pérez, don Jo sé  Muñoz, don Jo sé  María Ro­
dríguez, don Ramón Checa, don Arturo Jimé- 
H0¿
La Británica: Doña Adela Pérez y don Pedro
^Europa; Don Ignacio Sanmartín, don Cristó­
bal Román. . . . .  f cr.ín^
Niza: Don Fernando Lafon, don J u ^  bolso- 
fia, don Antonio Muñoz, don Luis Gustavo, 
don Gaspar Castilla.
Inglés: Don José García Benítez, don Anto­
nio Roldán, don Juan Qalindo.
Colón: Don Cristóbal Domínguez, don Ma 
nuel Moreno,
La huelga de curtidores,—Las sociedades 
obreras federadas en el Nuevo Faro d e  Anda-̂  
/í/p/a celebraron ayer un mitin en su local so­
cial de la calle de Torrijos número 45, para 
tratar de la huelga planteada por los curtido'
____________Walmar y Mary Fernl.
Adela Lulú fué ovacionada, como de costum­
bre, en su excelente trabajo.
Con ella actuará desde hoy la celebrada bai­
larina española. La Cordobesita, que debutará 
:ne.esta noel
Un borracho:
—¡Qué buena idea han tenido al hacer el puente 
de Toledo á lo ancho del Manzanares! Porque si 
lo hacen á lo largo, ¡sabe Dios hasta dónde llega­
rían los arcos!
© R ®
P recio  de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Amerlcano) 
Cotización de compra,
Onzas . . .  I • I i 106*40 
Alfonsinas. ■ . . . • 1 0 6 '^  
S s a b e i l n a s , t 0 0 ‘0Q 
Francos, . . . . . .  IC^*30
L ib ra s ,, , > . , , .
Marcos. , , '  , . . . I I 0 ‘^
Liras. . 105*50
R eís, 5 iXl
DoHurs. . . . . . .  5*35
De viaje .—En el correo de la tarde regresó 
ayer de Lucena el presidente de la Asociación 
de Dependientes de Comercio dé Málaga, don 
Antonio Orellana.
De la hacienda de Santa Agueda, á donde 
fueron de excursión cinegética, los apreciables 
jóvenes don Jo sé  Pérez de Cütoli, don Rafael 
Arnalés, don Antonio Martin, don Miguel Mln- 
guet, don Francisco Fernández y don Garios 
Prieto.
En el expreso de las seis marcharon á Ma­
drid; los señores condes de Vlllapadierna, don 
Pedro Eabala y señora y don Manuel de Pablo 
Zabala.
A Toledo, don Miguel Valeriano y señora.
Para la Corte, Barcelona y el extranjero, el 
conocido comerciante de esta plaza don Félix 
Sáenz Calvo, acompañado de su esposa y bella
Un contribuyente á »u mujer:
—Mira, chica, á ver cuándo me pones pato en 
pepitoria.
—¡Qué capricho!
—Ya ves, como contribuyente estoy siempre 
pagando el pato, razón es que lo coma alguna vez.
Entre dos baturros; .
— Corre, Toño, que está arrastrando el rio a tu 
mujer... ¿Pero te vas río arriba?
—Sí, hombre; sí; esa lo hace todo al revés.
res.
fiiHubo opiniones en pró y en contra sobre si 
secundaban dichas sociedades la actitud de los 
huelguistas en prueba de solidaridad, y en vis­
ta de esta disparidad de criterios, acordóse 
oficiar á las distintas sociedades federadas, 
para que participen su decisión respecto á la 
citada huelga. ^
Las contestaciones que en uno y otro sentí 
do se reciban,se someterán á una nueva asam' 
blea que se verificará el domingo próximo, 
en cuya reunión se resolverá definitivamente 
ei asuntOj_
El bañero» Y u ste .—El conocido bañero Ra­
fael Yuste,que hasta el año anterior ha presta­
do sus valiosos servicios en el balneario de 
Apolo, trabajará desde esta temporada en La  
E strella , donde seguramente se hará acreedor 
á las mayores alabanzas por su loab'e compor­
tamiento para con él publico, y el arrojo de 
que en repetidas ocasiones ha dado pruebas.
Entendemos que la empresa del balneario de 
La Estrella  ha hecho una buena adquisición, 
vistas las simpatías de que goza en Málaga 
Rafael Yuste.
Idei can das
ayer á Málaga las
sobrina Luisa Peña.
Por ferrocarril llegafon 
siguientes: . ^ ,
1 barril de vino, á Lavado; 28 sacos ue tri 
go, á Cintora; 60 idem de idem, á Malacitana 
18 idem de idem, á García; 110 idem de habas, 
á Suárez; 110 idem de Idem, á Morilla; 1 bocoy 
de aceite, á Amores; 44 sacos de habas, á Sán­
chez; 7 idem de harina, á Silva; 7 idem de 
idem, á Cobos; 1 barril de vino, á la orden; 2 
idem de idem, á González; 166 sacos de habas.
Amemdades
Uno de nuestros más distinguidos sablista en­
cuentra á un amigo en la calle.
—¿Conocos-le dice—á alguien que pudiera 
prestarme cien pesetas?
—No; todos los que yo conozco te conocen á ti.
En los m e re n d e F o s
y Restaurant del Yerno de Conejo, en !a Caleta» 
es donde se sirven las sepas de Rape y el plato 
da paella. Mariscos á todas horas.
También hay comederos can vistas al mar.
TEATRO VITAL AZA.—Gran compañía cómi­
co-lírica dirigida por Patricio León.
Punción para hoy:
Primera sección á las ocho y media en panto.>— 
«Cinematógrafo nacional».
Segunda sección á 1*8 9 3[4: «La Teirpranica», 
en la que toma parte haciendo el papel de Grabis- 
lilio Dora la Gitana.
Tercera lección á las 11: «Sangre y arena».
En todas las secciones presentación de la 
simpática Dora la Gitana.
SALON NOVEDADES.—Secciones ñ las oclíO 
y media, nueve y^media y diez y. media.
Dos números de varietés.
Escogidos programas ds películas.
PRECIOS: Platea, 2,50; preferencia, 0,50; en­
trada genera! 0,20. ^
CINE IDEAL.=Fusciónpar3 hoy: 12 magaífi- 
cas y cuatro grandiosos estrenos»
Los domingos y dias »estivos maíliiee infasUl 
con preciosos Juguetes para Ies niños.
Preferencia, 30 céntimos. General, 10.
CINE PASCUALINI.-CSifuado en la Alameda de 
Carlos Haes, próximo al Banco) Todas las noches 
12 magníficos cuadros, ea sa mayor parte esíré- 
nos.
cusso U Flus ESFI ÍL| IE HII0I niNimii i einiipi Miláu 1906, Grand PrixX .A  M A S  A l t a  R B J G O M P B N S A
lif S f  ffifk! lile? f Griiiei frai®! m Paríi, iplokij Loeífsî Braielai liláii, ladrid j Boda;
A r m o n i ^ m i ,  M a g n í f i c o s  p i a n o s  d e s d e  9 0 0  p e s e t a s  e n  a d e la n t e ^  r e p a r a c i o n e s  y  c a m b i o s
pfaíos y alquüeres.-—Precios y catálogos dirigirse directamente á la F. Ortiz & GussÓ _ _ _ _ _ _ _
LA MEJOR TIMTDRA FROaRESIVi
ESLA FLOR DE ORO
UsaMo esta privilegiada agua
nanea íeaM s canas ni serúis calvos
£1 emtoUé eibsmiiQssie y  h erm o so
^ 1 /  0 B  o í n t o j & r  s t is * m © t S v o  eS®
N ®8 la mejor de todas las tintaras para el cabello y la barba, no man»
S i > «  ■ 8 ® 1 *  8 a ©  w i * ®  oha el cutis ni ensucia la ropa, v ««««
9  M »  ■ _  Bata tintura no contiene nitrato de plata, y con su uso el cabello se
o !S ® mZ.
O'—
® n .w <  
£  ® ÍS 8J 
» S
Se venden
Mesas, bancas. Mapas y piza­
rra, p¿ra colegio, en muy buen 
uso.
En la Administración de este 
f eriódico darán razón.
L a  F lo p  d e  Op o  siempre fino, brillante y negro. ^Esta tintura se usa sin nócesidad de preparación alguna, ni
L ©  F I O l »  d e  lasarse el cabello, ni antes ni después do la
■ B W l  cándese con un pequ*bfio cepillo, como si fuese bandolina.
M «N. I T I m m  « o a  Usando esta agua sé cura la caspa, se evita la caída del eabel ,
i » ©  y  B © l *  © e  M J P O  suaviza, se aumenta y se perfuma. anfArMa.
É  mm C T Im m  « 8  a  es tónica, vigoriza las raíces del cabello y evita todas
Np©  i r  8 © B *  u G  dades. Por eso se asa también como higiénica.
1 ^ ©  S ^ l e i *  d e  © 8 * 0  oolor primitivo del negro 5 castaño, élm w »  w  eolor depende de más 6 menos aplicaciones.
&  ^  Esta tíntuM deja el oabeUo tan hermoso, que no 68 ¡posible flistin-
V a ©  F I © S *  d e  0 1 * 0  guirlo del natural, si su aplicáfclón se hace bien.
■  La apUcaoión de esta tintura es tan fácil y cómoda,L t ©  F S e i *  d ©  ^ J f i * 0  basta; por lo que, ai 80 quiere, la pers®na más íntima ignora el artific^.
Con el uso 4e ©sta agua se curan y evitan
del cabello y excita su crecimiento, y como el cabello adquiere n®>  
v6 vigor, n u n ca  sepéEs c a lv o s .
Esta agua deben usarla todas las personas que deseen conservar 
cabello hermoso y la cabeza sana.
Es la única tintura que á los cinco minutos dé aplícadr 
zarse el cabeUo y no despide mal olor; debe usarse ec© > si fuera 
bandolina. . ■ . ,
Farmacia y Droguería de la Eatr: Üa, de Jo sé  Peláez Bermudez, esUe Trrijos, 81 al 92. Málaga
La Fiop de Opo 
La Flop de Opo 
La Flop de Opo
£ s  O i I s n d H n s
Gran casa de comidas 
' Se sirven comidas desde las 9 
de la mañana é 10 de la noche á 
uredos sumamente económicos. 
Para poder dar amplias facilida­
des 66 sirven comidas á «i'omici- 
lio y por raciones á los más 
económicos precios. Diariamen­
te plato variado. Calle Molina 
Larios. número 12.
La Golondrina, Málaga.
E<!tE magnífta líñea de vaporea recibe mercancías de todas clase» 
& flete corrido y cor conocimiento directo desde este puerto a todo» 
C ía itistsraric en ei Mediterráneo, Mar Negro, Zanzíbar,
£»' ar. indo-Crhfea, Japón, Australia y Nueva-Zelanda, en combl- 
«add de la COMPAÑÍA DE NXVEQAaON M ip A q m
iwcec sus salidas regulares de Málaga cada 14 día» ó asan loz míép 
solé-ds cada dos semanas. , a
Pa» a «nfornies y más deíalíe^ueden dirigirse á su repf«a§m»nt» 
aa Mélags, don Pedro Gómez Cmais, Josefa Ugarts Barrienío*, «5* 
Silero SS. ' .
Cirafano dentista 
Alamos 39
Acaba úe recibir un íiueva 
aiCBíesíco para sacar las muela» 
sm dolor con un éxitoadmirable-
Bo construyen dentaduras de 
primera clasoi para la perfecta 
m  síicaclóe y ^oiuiftcíación, á 
-precios convencionales.
Se empasta y orifica por el 
ma utnoderno sistema.
Todas las operaciones artísíl 
CBS y quirúrgicas á precios muy 
r ucfdOK.
Mata nervio Oriental de Blan 
co. para aiiitar el dolor de mué 
5as en cinco ¡minutos, 2 peseta» 
caja.
Se a r r i ^ i  Igdas dei^> 
(hiraa r^ ^ vlb i&  hecÉms 
otros de
Mtiiiplts naritinus le IRifselti
BSéndez NúAeZ| 5  (Ejitrada por la reja de hierro) 
Depósito de tíinos M enchegos
Uns arroba de lejitros de vino tinto superior,en depósito. Pts. 6 ’SO 
» « á domicilio. » 7
quitiíivi iss EstiÉs Onifii
EQUITATIVA DE LOS ESTADOS UNIDOS DEL BRASIL
le SspM 8«̂ re U f iii
h  i l e  i i p r U  de l i  M e a  ¿ei ubi
DIRECCION GENERAL PARA ESPAÑA 
4  y  6 ,—M ad ifld ,;
Seguro ordinario de vida, con prima vitalicia ybenefidoi aeumu 
lados.—Segiiro ordlRario de vida, con primas temporales y benefl 
dos acumulados.—Seguro de vida dotal á cobrar á los 10, 15 ó SO 
años, con benefldos acumulados.=Seguro de vida y dotal, en con 
junto (sobre dos cabezas) con beneficios acumulados.=»-Dote8 de 
aiño*.
. Segs¡rs8 le fî a ¿e tGi&ii tisses «81 sortee smtnl es dM
Con las pólizas sorteables, ae puede á la vez que constitairub 
capital y garantir el porvenir de la familia, recibir en cada semes­
tre, en dinero, ei importe total del a póliza, si esta resulta premia­
da en los sorteos que se veificán semestralmente el !5  de Abril y 
d  15 de Octubre.
Subdirector General para AndalucIa.=Excmo. Sr. D. L. V, SEM 
Pf?UN.—Alanjeda Carlos Haes 5 (junto al Banco España) Málaga.
Autorizada la publicación de este anuncio por la Comisaría de 
Seguros coa fecha 5 dé Octubre de 1909.
Se la dé mue­
las y rm«5B8 im éóW , ptwr tlre!
Agud mimral natural
Purgante.—L eprativa.—Antitálar prasi 
Clínica favorable más de medio siglos de como 
î-edemuesh'a con las estadísticas de «cura­
dos** en d  BALNEARIO DE LOECHES, de 
¡as eníermedadqs daJ Aparato digestivo, del 
Hígado y de la Piel, con especialidad Herpes, 
Escrófulas, Br^O^eías Varices, Congestión 
r f  X EL» h/wMn Bilis, etc. Venta de botellas en Farmacias yEn bebida*—Mn oano Drogi eríaz» jarpine3. 15. Madrid
f-e-íseías,
P asai domlcillp. 
39—ALAMOS- -39
P R E N S A
para uvas ó para aceitunas’ se 
vrnide vna de hierro seml-nueva 
Precio vrrssiado. Bodega de 
señeros Barceló y Torres Infor­
marán.
L a p r a d e
* » »
» » »





Manzanilla F i n a .....................
ManzaniHa Oloroea . . . .
Ptas. 20.
» 25.
Manzanilla Pasada . . . . > 30.
Manzanilla Pasada especial. . •» 35.
Manzanilla Las Medallas . . 40.
Solera Pi na. . . . . . . » 12.50
Solera Amanzanillada . . . » 15,
Palma.......................................... » 8
2.50 pesetas.
Amontillado N. P. U. Sánchez Romate. Botella,
G arvey ..................... .....
Fino Gaditano González Byass.





Macharnudo Domecq . . . .
Lamero » . . . .
Fino Las Medal ae de Argüeso .
Pasada San León..........................
» La Gitana V. * de Hidalgo 
» Pastora . . . . . .
La Moña de Otaelaurru hi . .
Montiüa de C arbonell...................... .....
» Albear Fino Montillano. . . . .
Cognac Domecq 1 cepa.....................................
» > 2 c e p a s ................................
» » 3 » . . . . . . .
Además hay Cognac González Byass y Jiménez y Lamothe, y 
aguardientes y vinos de todas clases á precios muy módicos, 















Cura segura y  pronta de la anemia y la clorosis por el Li- 
or Laprade.—El mejor de los ferruginosos, no ennegrece
dientes y no constipa.
Depósito en todas las farmacias -C o llín  etc. Paria.
los
BOB LEGHAUX
La sa n g re  e s  la villa
L1 liás poderoso de todos los depurativos 
^^r^parrilia Roja j  Yoduro de p otasa 
Depósito en todas (83 farmaqief
Tónico-genital del Dr. MoralesM a rca  r e g is tr a d a
Célebres oí 1 doras para la completa y segura curación de las
e n f e r k í e d a d e s  s e c r e t a s
Cuentan 42 años de éxito y son el asombro de los enfermos que 
las emplean. Principales boticas á 30 reales caja, y se remiten p. r
La correspondencia; Carretas, 39, Madrid, Málaga, farmacia de 
A. Prolongo.
V im ©  d®  B a y a i ? d
Pentons fosfatads
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Alésna Francisco, Catd^óii aé laBefca, 3. 
Armasa Pedro A., Morena Gaíbonero 4. 
Barrare Praí Juan, Moraao Monroy 3. 
BrialesUítera Sebastián, San Francisco 15. 
Galafat Jiménez Bntique, Andrés Pérez, Í5 
Díaa de Encobar Narciso, Cérser 2.
Dom i^aw Ferriáadee Manuel, R. Franquelo 3i 
hstrada Velasco Angel, Doctor Dávila’44,
g str^ a  Estrada j&sé, ©asápálma Iv
Mérida Nosquéra 7.
Palanca Ántonio,?Toíriloa í 13. 
arelase Moreno José, Sán Tslmo 12.
Navarro Navajas Bérnardo, Piaáa Aduana 117, 
Nogués Rueda Antonio, Mcretid Másé'ri iS, 
Olalla OsOrio Miguel, Sán J u a n - '  - ' ‘ ‘
Ortega Muñoz Benito, San Ĵ uán de Dios, 31. 
Pera ta Apezteguia Jupti, Alamédá 40,
Peralta Bandseu í-dan Luiá, Alameda 40.
íasuefto de 1% Heras Enrique, San.Ldtenzo 19. 
«odrígu^^ Muñoz Juan, Moreno Monroy 2, 
gopdo Bergón Miguel, Cerrojo 24.
KUiz Gutiérrez Franciseo, Granada 61. 
^ánchezjíméne? Antonio,Plaza de Riego 34,3.  ̂
Sierra Mellado Luis, Huerto del Conde 9 . '  í 
Vázquez G^parrós Manuel, Marqués i-arios 7
Carrillq y Compaña, Dociov DávUa 23. 
|‘̂ “^'.artz Juan, Salitre 9.
^^ciedad Aaónima Groas, Alameda 23,
. ABACERÍA
García Muñoz R?íáel, Mármoles 59.
González Lu<|ue Juan, D'uque Vlotr^ia 1.
ACADEMIAS DE DIBUJO ‘
Eménez Cuenca Ramón, Caideréria 12. 
Iftátárredona Antonio, Fráiléá 32 ' ^
Muñoz Irene, Peña 27.
ACADEMIA DE CORREOS Y TELÉGRAFOS 
Galle Francisco Masó 7 .;
Máribianca núm. 19,2.°
AFILADOR
Chamizo, Francisco Torrijos 8.
AGENCIAS DÉ INFORMES
La Informaeión Gom'orclal, Carmen 58.
■AGENl-RS GEMINAS  ̂ . ' í
Veall Peder ico F., Cisíer 11.
A^'CIAS DE NEGOCIOS
La Actívid^, Capuchinos 16; principad 
Lü Solueióa, BeriaUgáli: ■’ "= ' ■
AGENTES DÉ'GOMISlON, TRANSPORTES
V DESPACHOS ADUANAS
G?ú)Oj¡oaq«ia, Carros I. 
d em en te yCano, Carros 8.
Cruz Manuel, Cortina del Muelle 21.
Gallardo Enrique, Plaza de los Moros 18. 
Gallego Augar Juan, Carros 1.
Gómez Antonio, Márí rea 5.
Guerrero y C.“, S. en C., San Jtían de Dios 13. 
Huerta José de ía, Plaza de Adolfo Si Figueroa. 
iglesias Juan, Mesón de Vélez 2.
Íaén del Pino Ricardo, Cortina dél Muelle 63. *agés José, Sánohez Pastor 12.
Pozo julio, Sírachan 3.
I^eo Robles Pedro, Avenida E. Crooke 27. 
Robles Enrique, Alameda Principal ll .
Rosillo Gavárrón Joaquín, Avenida Crooke. 
Taillefsr Augusto, Alasnedá Principál 37.
Téílez Sarmiento Antónioy San Juan de Dios 14 
Viíaplaha y Manin, Plazá dé Mitjaná. ' 
Vives Hermanos, Avenida Enrique Chooke.
AGÜADESODAYGASSOSAS^
El Diluvio, Santelmo, 14. '
La Catalana, Santa Rosa ?.
ALMACENES DÉ MADERAS 
Corpa Francisco, Molina Lados 5.
Sobrinos de |. Herrera Fajardo, Castelar 3. 
MJos de P. Valls, Doctor Dávlla 45.
ALMACEN DE PAPEL 
Fcpslera Española, Strachan 20.
ALMACENISTAS DÉ CEREALES
Anaya Juan, Cuarteles 38.
Fauce Pedro, Camino de Antequera 2.
Fuente y Yébenes, Cisneros47.
Martinez, Leandro Strachan.
Mata V C.“, Hoyo de Esparteros.
Olmedo Diego, Arrióla 9.
Peña Ba ndera Antonio, Arrióla.
ALMACENISTAS DE COLONIALES 
Simón '-'astel S. en C., Marqués 22.
Hijos d Francisco Peñas, Stp. Domingo 4 y 6. 
Sobrinos de j. Herrera Fajardo, Castélár'5. ’ 
Francisco Torres, Fernán González.
SduardQ Fernándes, Marqués de la Paniega 51. 
Arroyo y Morilla, Muro de Puerta Naevái 
Almacenistas DE DROaAS ^
Eduardo Franquelo, Sagasía 11.
Francisco Solis, Trinidad Grund. 
míos de Antonio Chacón, Cisneros.
Hijos de Francisco <.jarcia Aguilar, Santos 3. 
José Pelaez Bermúdez, Torrnos.
Leandro Martinez, Strachan 7 y 9.
Peláez Luis, Torrijos.
ALMACEN DE HIERRO 
Bseza Antonio S. en C., Arrióla 20, 
ALMACENISTAS DE VINOS 
Diez Correa Eduardo, San Juan de Dios 25. 
García Jiménez José, Andrés Mellado. 
González Luna Alfonso, P. Santo Domingo 28. 
París Ramón, Cafiuelo de San Bernardo 17. 
Sánchez Rueda Eduardo, Alameda 48.
Valiejo Hermanos, Dos Aceras 5.- -
ALPARGATERÍA 
Diez Pomares José, Carmen 19,
Mancara Juan, Hoyo de Espartero 1.
Portales Juan, Calderón de ía Barca 5. 
ARQUITECTOS
Guerrero Sírachan Fernando, Castelar 5. 
Llorens Diaa Manuel, Duque de la Victoria 13. 
Rivera Vera Manuel, Bolsa 15.
AtíOCIACIÓN DE QUINTAS 
Blancard Fi ancisco, Carmen 56.
AUTOMOVILES
Merino Francisco, Tomás Heredia 30.
BAULES Y COFRES
Carraonajuan de Dios, Torrijos 22.'
Montero Castro Antonio, Tórrijós 46. 
bicicletas
García Francisco, Alameda 24.
BORDADOS
Bordados con máquina Singar,Victoria 52 '
Bordados en blanco. Rambla Í3, Pelusa, ^
BOTERIAS
González Alfonso, PasiJío de Santo Domingo 28
González Pedro, Cuarteles 30.
CAFÉS
Café del Caracol, Calle Málaga (Palo).
Café imperial, Marqués da Larios 2.
Caté de la Msring, Avenida de E. Crooke I. 
Café Nacional, Avenida de E. Crooke 25, 
Príncipe, Plaza de la ConatUudóa 42.
Pomero Alfonso, Juan de Padilla 13.
Román Manuel, Alameda 6.
- Senado, Duque de la Victoria 1.
1; ; Vijfícola, Marqués de Larios 6,
CALDERERO MECANICO
Cerón Trujiílo Francisco, Don Criatián 46, 
Pedrósa García Rafael, Cuarteles ^
, ‘ callista
BOrckél Charíes, Puerta dél Mar 2  y 4.
López Anaya Franciíco, Plaza Constitución 1 
CAMISERIAS
Casero y Toledano, Sálvágó 14 y 16.
" Pérez y Valle, Compañía, 17.
CARBONES
 ̂ : Mena Afán José, Molina Larios 5 'y. Carmen 45, 
Molina José, Calderón de la Barca í.
Torres Rafael, Alameda 37. 
v\21alabardo Jíian Manuel, Santa Lucía.
-, ‘ t • CARNECERÍAS
J^ a d a  Salvada, Santos ?3 y 15.
- ^ refa  M ^ífta^gda de, Quillón de Castro, 8, 
.Garcia Manuel, TOírijos 29.
I :  -
Rio déFARa^Atttoáüb^ eSí^lSíil IB.
Román Manuel, Puerta dcl MarT4.
„  CARPINTEROS '
Bravo Antonio, Aiameda úe Carlos Haes 1. 
t  abeílo Antonio, Dos Hermanas 2.
G abardo Hermanos, Alameda 41,
CMiiqullla FernasKio, Plaza del Obispo 2. 
González Manuel, Aíameda nrincipal II, 
OGnséiéz Miigüel, Alameda d*é Coíófl 16.
rales Miguel, Pasillo Sañto Domingo 24. 
ValderramaJcsé, CGhiedias 26.
Viano Eduardo TéjÓR y Rodríguez, 37.
eátiküAJES DÉ LUJO
La Mai?.gueña, Alameda de Colón 6. .
CASA PE CQ.MIDA
Holgado, Juan, Sancha de Lara 6.
Gómez Ricardój Pasillo Guimbarda 37.
CASAS DE HUÉSPEDES '
Viatoria Rufina, Calderería 12.'
CASAS DE PRÉSTAMOS 




Escayolas y Yesos finos Maqueda Francisco 
(Depósito) Plaza dé San Pedro Aícántará, 37. 
Hijos de Diego Marios, Qranáda ©1'. 
Zalabsirdo y F. Montes, Cortina del Muelle 33.
CENTRÓ'bS suscripciones '
Hijos de Juan Molero, Jsra 33.
CEREALES ,
Fouce Méndez Pedro, Camino Antequera 2. 
Hidalgo Manuel, Plaza de Arrióla 14.
Gutiérrez González José, Mármoles 8, 
Mártlóéá Básilib, Aláméda principal 48. 
Martínez Leandro, Strachan 9.
'CERERÍA' '
Escobar Zaragoza José, Mártires 3.
CÉRfÍAJÉRfAS ; ;
Garda Martín José, PasjiUo de GuimbaHa 7. 
Pascual Tomás, Sant.i Luda 14,
CERVECERÍAS
Cerveceria Inglesa^Casas Quemadas 1 y 3. 
Cervecería Maler, Pasage Héredia; ^ '
Médiíerráneo/ Marqués de Láriós 10.
Príncipe, Plaza de ¡a Constitución 42.
Escobar José, Pa8age de lieredia 45 al 51. 
García Manuel, Granada 58. \
Morena Antonio, Plaza CÓnstiíución 40.
Román Manuel, Alameda 6.
colchones metálicos 
Diaz A. Granada 86.
CCOQiOg
Academia Cívico Militar  ̂Cbireo Viejo 2. 
Academia Españoia, Márin Garda, 5.'
Academia especial de Correos, Mariblanca, 19. 
Academia de instrucción, Rozos Dulces 13- 
Academia Nacional, Juan j. Rdósillás 25. 
Academia San Miguel, Laguhlíías 30.
Centro Poliíécnicó, Doctor Dávila 29.
Colegio del. Corazón de Jesds.C. del Muelle 101 
ídem de San Antonio, Píszá Toros Vieja 5,
„ ídem dé San Bernardo, Plaza dei Carbón  ̂35, 
Idem de Sáh Fefnabdó, Vfttoria 9.
Idem de San Ildefonso, Dos Aceras 22.
Idem de San Isidro, Angosta 2.
Idem ^e San José, Carínen 97. ^
San JOsé, Nobléja2. -  ̂ ^
Sita. Eugrada, Cármen 40.
Idem de San Luis Gónzaga, Peña 19.
Ndest^c Sefiórá dé las Nieves, Nobleja 2. 
ídem de San Patricio, Garceráa 40.
Idem de San Pedro, Pasillo Santa Isabe! 41. 
Idpra tte San Lsandrq, Cánovas del Castillo 19. 
Idem de San Rafael, Antonio Luis Carrión 18. 
ídem de Santa María Aísgdatcúa, ídem 2S. 
Esétielaá Evangélicas, Torrijos *09.
Escuela Prótéstánte, Torrijos 25/.
Hígh Sdíool ¿if Languagea, Granada 46 y 50.
coloniales 
Aceña Braulio, Alameda 18.
ArandáJosé, Hoz 28.
Cabello Francisco, Carmen 8.
Calvo Francisco, Paseo Redíng 7,
CampóLino deL CSsielatS, "
Conde Molina Larló 2.
aüe y Teilez, Cisneros 49,
Cortés Ántpníó, Cobéítizo del Conde 2.
Górtés Süárez Sálvadoir, Sán Juan de Dios 45. 
Férnáridez (Manuel), Herréria del Rey 24.
Gateíá Ramón, Mármoles 65, J  >
Gómez Losilla Ludí?. SebsSíláa Souvírón 33. 
González Antoí'.lo, Ci.-np.ros 54.
Gónzáles Martin, Salvaddr, Torrijos 
Heras Saím-nino de las, Juan Gómez 23,
Herrera Francisco, Terrijos 57 y 59.
Gálvez Postigo Francisco, Alcasabilla 33. 
Gámez Quesada José, M. dé la Paniega 60. 
Liñán Serrano Luciano, Málaga 149, 
tuque Miguel, Beatas 33.
Mfúquez José, Torrijos 106.
Martín GregorlOj Hoz 37.
Pardo Manuel, Hoz 14.
Peña Agustín, Granada 112.
Peñas Miguel de las, Cianeros 52.
Ramos Rafael, Sanjuan 48,
Rosado Luis, Torrijos 2.
Ruiz Diago Agapito, Trinidad 2.
Ruiz Molina José, Garcerán 24.
Saavedra Pedro, Mosquera 2,
COMISIONES
Bernabé Peña José, Alcántara 3, bajo.
Caballero José María, Coronado 3.
García Caballero Juan, Guaríelejo 2.2.® ^
González Martin, Calderón de la Barca 4. 
Guerrero Madueño Leopoldo, Parras 7.
Río Domingo del, Marqués de la Paniega’40.
COMPAfllA DE EMBARQUE 
Serrano Hermanos, Muelle de Cánovas.
Vázquez Manuel, Idem.
CONFECCIÓN DE ROPA BLANCA 
La Novedad, Plaza de la Cónsíitución 42, pral. 
Navas María, Granada 27.
CONFITERIAS
Alvarez Cámara Bonifacio, San Juan 43.
Carrasco Antonio, Acera de la Marina 21, 
Chaparro jUâ c, Pasco Rediug 7,
Julio 1911
García Manfn María, Granada
Manci'la Ruiz AntonJo, Carvajal 13.
Cristóbal -narquéz Merino, Granada 13§. 
¥.arquez Merino José, Saatá Lüdá 30.
Moníoro Martínez Antonio, Santa María 17. 
Pérez Prieto Viuda de José, Nueva 52.
COMPRA-VENTA DE LIBROS USADOS 
Gómez Zorrilla José, Granada #4
CONSIGNATARIOS 0H EUQUES 
Baqueta y C. (Viuda de V,) C. del Muelle 21. 
Bjerre (Andrés), Avenida de Enrique Crooke 21
FacquersoftCCarlos),Avenida Enrique CrooksSQ
Gómez Chaix (Pedro), J. ligarte BárdenlosÍ5. 
OfGss y Compañía (Feitedco), Canales 9. 
Inglada (|«áquín), Bar.’-oso 2.
MoraiesHíjos ás (Ignacio), Alameda 13 y 15. 
Aífsc-Andreus y Compañía, ídem !2,
Oscar Srian, Acera le la Marhía 13.
Rico Robles (Pedro) A. de Enrique Crooke. 
Rosillo Ooaqdn), Avenida de Enrique Crooke. 
Vives Hermanos, AvenMa de Enrique Croofee. 
Picazo Hermanos, Carros 3. '
CONTABILIDAD MERCANTIL SIMPLIFICADA 
Depósito, Torrijos 113.
CONSTRUCCIÓN DE CARRUAGES Y CARROS 
Herrero Rafael, Alfonso XIII4. 
íbarra Manuel, Piaza Toros Vieja 5.
CONSULADOS
Alemania, Adolfo Pries, Reding.
Argentina, Enrique Martínez,Cortina Muelle 27 
Austria-Hungria, Federico Qros, Canales 9, 
Chile, A. de Burgos Maesso, Don CrisMan 6. 
Colombia, Alameda de Colón 11.
Ctiba, Oscar Monteagudo, Cortina del Muelle, 
Ecuador, José Nagel Disdier, Paseo de Sancha, 
rrancía, jaeques Chaitmiá, Barroso 1.
Haití, Antonio Barceió, Torrijos 31.
Hpnduias, Isidro Ron, Antonio Luis Carrión lü 
.talla, José Carlos Bruna, Piaza de Riego 2. 
Paraguay, Pedro Vails, Alameda 18,
Perd.jGsé María de Torres, San Agustín 10. 
Rusia, Guillermo Rein Arssu, Alameda 25. 
Suecia, CarlosJ. Kvauel, Esquilache 12.
Turquía,Jerónimo Guerrero,Sanjusn de Dios <9 
CORREDORES DE COMERCIO 
razio Francisco, Martinez de la Vega I.
Gó,mez de Cádiz P lá c i^ J ^ r ijo s  64.
Marzo LombaiTloFranciWófBtrachan 2.
^  eLASBS FAÍÍVA vi;
Días Caracue! Medtaa, Moreno Mazón lS.
José del Nido, Císter 9, Habilitado. '
, CUCHILLERIA
Oastillp Luis del, Torrijos 12.
CORREDOR marítimo Y FLETAMENTOS
Oscar Brian, Acera de la ídarina Í3.
. CURTIDOS
Oastro Martín Frariefgco, P. Monsalve 2.
José Rueda García, Agustín Parejo í5.
Ortega Eduardo, Almona 7 y 9.
Gríiz López Francisco, Duque de Rivas 12. 
DELINEANTE
Fe» í.ández del Villar José, Mazarredo 3.
Salazar Miguel, Trinidad 12.
' DENTISTAS 
Blanco Antonio, Alamos 39.
Lozano Ricardo, Santa Lucía 1.
Meliveo Arturo, Larfos 1, pÍ.so 2.®.
Ruiz Ortega Antonio, Plaza dé la Costituclón 6. 
Zafra Francisco, Comedias 6 y 8.
deposito de CAFÉ TORREFACTO 
Marca «La Estrella», Torrijos 86,
«Diván» Aragonés Joaquín Bánchez Pastor, 6.
„  DIBl^ANTE LITÓGRAFO .
Fernández Fédérléo, Hernando de Zafra 19.
* - \ DROGUERÍAS
Chacón Antonio, Cisneros 65.
Franquelo Narciso, Bágasta 1.
Leiva Antünez juáfl, Marqués dé la Paniega 43. 
Martín Palomo M., Granada 63.
Peláez José, Torrijos 81.
Pládena y López, Horno 14.
Hafner etc. Wienken, Torrijos 112.
„  ELECTRICISTAS
Ruiz Luis, Antonio Luís Carrión 15.
Salas Cándido, Santa Luda ÍO,




González Pérez Júan, Hinesírbsa 18.
Viana Cárdenas Francisco, Mártires 11,
'  ■ ■' estanco ' '■ ' ' ■
Olmo José, Cléíer ̂ .
Castilló Joaquín, Puerta del Már 22.
‘ ' -estucador ADORNISTA "
Ajala Martínez Manuel, VJdoHa 68.
, c o r t a d o r e s  -de Pescado ^
Aaayá José, Sari Juáii de Dios á5. >
Aiartíri Ródifgüez Diego, tíoybdé Esparteros 8
EXPORTADORES DE VINOS
Bareeió y Torres, Malpica.
Bueno y HermaHo José, Meridb'íL 
Burgos y Maesbo ÁfUonio, D. Crisíiác 6.
Egéa y C * Manuel, Afmansa.
Garret y C.“, Huerta Alia.
Gross y C.* Federico, Canales P,
herrador
Hidalgo Mora Felipe, Camino Antequerá ̂
IMPRENTAS
superviene José, Alameda Principal 42.
Guía de Málaga y su provlna^,A. Principal
. INGENIEROS
Díaz Petersen Ramón, Alameda 25,
Wérner Leopoldo, San Lorenzo 11,
IN&TITUqOn ANTROPOAiÉTfCA ESCOLAR 
C*mpp3 Jiménez Eduardo,'Casas Quemadas 5. 
, JORERIAS
García Fernández Antonio, San Agustín 14. 
Joyería Francesa, Granada 2.'̂
Pareja Juan, Nueva 40.
Sierra Federico, Granada 9 al 15,
LABORATORIOS 
Laza Enjjaue, Molina Lario 6.
Rio Gimiréro Francisso, M. Paniega 22. 
LIBRERIAS
Duaste José, Gtánada 43,
Fernández Gánfifdo, Molina Lario 5.
LIBROS DE LANCE
Muñoz Enrique, Peña 2f.
V j l  . LIBROS RAYADOS
. Campsjaner José, san Jiísn 78.
Sáñehoz Ricardo, Castá«r 8.
LAMPISTERIAS
Cuadrado Francisco, Plaza Aduana 1M.
, 'LITOGRAFIAS
Alcalá Ráfaé!, Madero Viejo 4.
García Pacheco., Trinidad Grund 19.
Viuda de RamóüPárraga, Sari Juan de Dios 
- LOTERIA
Diaz Gayen Arturo, Marqués de Larios 7,
Pozo Párxága Rafael Comedias 5.
mAquínas agrícolas 
Molina Burgos jb?é, Salitre 9.
. MÁQUÍNARIAS ELECTRICAS
Ballesteros Antonio, Duque Vietoría 4 y 6. 
MAQUINAS de COSER
Compañía Fabril Siager, Angel 1. 
yniv§i;aal La, Gigantes 12.
^ MAOUÍNAS DE escribir
Se copian documentos, Moníáibán 1 bis.
Se hacen reparaciones, Cruz Verde 7.
Ga vér, Bolsa í. . .
MARMOLISTAS
Baeza Viana Rafael, Santamaría 17.
Alamos S&ntaella Enrique, Cistsr 5.
Argáiriásilla LIcera Antonio, Comedias lO. 
Cazoria Gómez Francisco, M. de la Paniega 41. 
García de ia Roca Rafael, Muelle Viejo 17 
Gómez Cotia Adolfo, Biaza de la Aduana 113. 
Quardeñú Lama Agustín, S3nísmaria7.
Hauipoale Pierre, Calderería 9.
Dr. Hoefrlghter, Granada 48 y 30.
Vealí Federico F ., Casapalmá 3.
Vega del CasíiHo Maríía, Ju an ]. RelosUlas 25.
PROFESORAS EN PARTOS
Ocaña de C^rcia Franeisca,Moreno Monroy 20.
QUINCALLA .
Baríolomé Qonzáíés, Piaza de IS Constitución 1 
Herrero León, Cisnuros 5s.
López Blas, Luis ie Velázques 3,
Luque y Aranda, Nueva 4.
Maldoílado Juan, Muro de Puerta Nueva 3. 
Marmolejo Antonio, Granada 1.
Revuelto León, Granada 34 ai 49.
Vilifilba Luis, Torrijos
RELOJERIAS
Saitz Carlos, Doctor Dávila.
Domínguez Pedro, ,Aiarqués de la Paniega 23, 
Gerónimo Narvaez, ÉSpgcgíias 25.
Liehr Oscar, Torrijos 49,
Máftinez Enrique, Plaza de la C ocstltuclóíi, 
Pabón Antonio, Ollerías 23.
Pacheco Pransísco, Granada 83.
Pastor Antonio, Mármoles 38.
Pasíór Cssádo Mánué!, Piaza Constitución 42. 
Fésés Maííos jdsé, Cuarteles 72 y Eslava 1.
 ̂ REPRESENTACIONES GENERALES 
Randd y Compañía Manuel, Torrijos 46. 
EÉPRESÍNTANTE EN PAPEL DE FUMAR Y VINOS
DeVado María Joaquín, Plaza dél Teatro 27.
RESTAURANTS 
Hetrián Cortés, Caleta.
Efarífíiez Cipriano, Marín Garda Í8,
Yerno de Conéfo, Torre Sari Telmo. - 
RETOCADOR DE fotografías 
Santamaria Baldomero, Mármoles 73 
R estauración  d e  cuadros al o leó  
Mnñoz Enrique, Peña 27.
' sastrerías 
Almogaéra Juan, Camas 4.
Aranda Navarro Antonio, Pasaje ds Alvare2F32. 
brun Carlos, Carvajal.
City of London,Píaza de la CoristHucióa, 6 ai 14 
Cantano Pérez José, Nicaslo Callé 1. .
El Aguila, Granada 63.~Ropas hechas. j 
Hernianos de Pablo, Nueva 16 al 20.
eORTBS DE LA FRONTISíA 
Antonio Calvo, calle Real, barbería,
CASARES r 
Gil Ruiz Afiídülo, Abacería. '
ESTEPONÁ
Fernández Simón, salazón de pescados.
Jeréz Marmolejo M’-guel, médico. 
jiméHSZ Juan, café.
Ledstina Gr-sgorío, agente de negocios.
Moreno Guerrero Diego, comiáioass,
Narvaez Manuel, seguros de vida.
GAUCIN '
García Sánchez Juan, droguería. ,
Ramos Gulu Antonio, íeptesentaciónes.
GUARO
GSménssí Vidales Frandcco, uiírafñi'iSíliiés; 
MONTEJAQUS
Furest M-xnael, chacina al por máybr.
Sánchez Orellana Rafael, cosechero de vi 
fabricante de aguardientes y da embutidésí 
RINCÓN BE LA ViCTORlA '
Garrido Miguel, fábrica de ¿.alazón,
RONDA
Cabrera Loyaza José, médico. > ,
Cid Ignacio María del, Comisiones. ' ^
Gofizftlez Siles Manuel, rcpresentaciQnet, \ ^
Hoyos Vela Manuel, albardonería y íalabár̂ tî fh» ~. 
Jiménez López Antonio, m?.estfOda ¿
Martín Gacnero Praijeísco, procurador/- ^
Meníero Lozano Manuel, aoogv'iáo. ! .  ; - 
Montero Sierra Isidoro, .abogaio. ^ . J  
Pino V'alíofo Francisco, pa£tíIerfa'y.eonfiténá,4fil 
Siles y Ortega, banqueros y tejidos, '^1
Ventura «'íaíi'iiaz A.nío«fo,Absgado.- -í
VÉLEZ-MÁLAGA |
Aceña Juan, coloniales, Cruz Verde 18. í
Cruz Herrera kñ ion io, abogado. -I
Laza Modesto, farmacia, San Francisco 8, . I
More! Manuel, farmacia, Piedad 7; |
LINEA DE LA CONCEPCIÓN , |
Oómes josé, farmada y laboratorio, Aurora 22, a
Moreno Juan de la Cruz,Pssage de AJvarcz 105 
0 ‘i<e¡m José, Nueva 13 y 20.
fCrauei Callos J., Esquilache í2=
López Hermanos, Salamanca 2. -
López é hijos Quirico, Don Iñigo 30.
Moreno Mazón Hijos, Dr. Dávlla 6.
Nagel Disdíer Hermanos, Paseo de ios TUog/ 
-Pries y C.» Adolfo, Rédirig.
Ramoc Power José, Consíaacia,
Rein y G.*, Dr. Dávila.
RuízyAlbert.Esíavad.
Ramos Téílez hijo y nieto de Constancia. 
Sangitineíi Saatiago, Augusto S. Figueroa 2. 
^Ciáno Ernesto, Llano de Doña Trinidad 12. 
Torres é Hijo de Adolfo, Paseo de los Tilos.
 ̂ aguardientes : ,
Mariscal 6.
Pérez Marín Salvador, GatvájaFe. :
V iuda é hijos de José Suredá, Sírachan í .
fabrica DE AlIfARERÍA 
Rodríguez Fernando, Montafio 9.
V uda de Cerón, Alameda Capuchinos 22 y 24. 
Viuda de Luis Moreno, Puerto Párejo 19.
fabrica de ASE ÍRAR •
Ledesma Rieamont Manuel, San NicoiáS 23.
 ̂ FABRIOa ÉE CAL Y ALFARERÍA 
VílidadeJuan Domínguez, Camino -de Suárez. 
FÁBRICA DE CAMAS
Escobar Rafael, Compañía 7.
^ fabrica DE CHOCOLATEB 
Campos Eduardo, Mártires 27.
Rásch Eugenio, depósito, Granada 21 
FABRICA DE ESTUCHES 
Velasco Leandro, Alameda de Colón 18.
fabrica DE GUITARRAS 
Lores Antonio, Torrijos 65.
FABRICA DE PUNTERIA 
Pabón Antonio, Baños 4.
, fabrica DE GASEOSAS 
«El Diluvio» Santelmo 14.
«La Andaluza», Postigo de Ararice Í2.
«La Isla», calle de San Agustín 12. 
r, ... fabrica DE HARINAS 
Roldan Teodoro, Cuarteles 27 y Salitre 2.
,  ,, „  fabrica DE JABÓN
Aceitera Malagueña, Meudivi! g.
, FABRICA DE JAULAS
Moreno losé, D. Iñigo 35.
Fabrica de nieve 
Ociioa José, Postigo Arance l7.
Gálvez Ruiz Mariano, Alamos 5.
farmacéuticos
Aragoncillo González Antonio, Mariblanca 1. 
Aragoncillo González Cipriano, Nicasio Calle I. 
Caffarena Lombardo Antonio, M. .de Larios 12. 
García Vázquez Emiiio, Carmen 37.
Gómez Martínez Bonifacio, San Juan 80.
Mir Cousino A., Trinidad 66.
Morel Rivero Francisco, Puerta Nueva 57. 
Prolongo Montlel Agustín, Carvajal 7.
R p o s Martel Miguel, Santa María 7.
Francisco deI,M. de la Paniega 22. 
Soto Pérez José, Mármoles 17. „
Ventosa Ramón regente farñiácia Carreíerias 86.
„   ̂ FERRETERIAS
Fraibére y Pascual, Santa María 13.
Arrnquelo Antolín, Nueva 41.
Qoux Julio, SalvEgo 12.
Guerrero José, Marqués de Larios 10. i
Luque Sánchez Antonio, M. de la Paniega 45i 
Jiménez Sixto, Compañía 47.
MIrassou Juan, Albóndiga 9.
Rodríguez Fernando, Santos 4 y Granada 31, 
Temboury Pedro, Marqués delarioe 6,
MnaresBnríquez Antonio, Luis de Vélazqusz 3. 
Linares Enriqitez Fráñeiséo, Moreno Moriroy 3. 
Mérida Díaz Bartolomé, Avenida E. Crooke 97. 
Oppelí Sans Ramón, Martínez de la Vega 17. 
Río Arrabal Áiiguel, Trinidad Grund, 6.
Rivera Francisco, Sebastián Souvirón 28. 
Rodríguez del Pino José, Torrüos 4á. "
Rosso Láür? ano, Sóiiiel'a 3. * .
Ruiz Azagra Lana ja, Admundo, Calderería iS, 
Sánchez Alcoba Emilio, Torrijos 38.
VigRüte Wtinde-Iich Josquin Torrijos 69-3.® 
Villar Urbano Ariíonio, Strachan 2.
Zalabardo Zoilo Z., Tejón y Rodríguez 31, 
Maestro MINERO
Rodríguez España José, Puerco de la Torre.
MODELISTA MECANICO Y DIBUJANTE 
Carrión Carrera Juan, Don Cristíári 39.
MODISTA
María Florido Aria, Marqués da Larios 6. (Mo­
dista-dé sombreros).
Sierra Fernández María, San Francisco 10,bajo. 
MOLDURAS Y LOZA
; Raíz Müssi.' RañiSri é hilo. Granada 52,
Martín Félix, Granada S”.
Morgan ti Pedro, Marqués de Larios 5.
Prini Juan, Granada 6,
. • MOSAICOS HIDRAULICOS
, García Ketrera' y C.% Castélar 5s 
Kídaigo Espíldora José, Marqués de Láfíos 10.
MUEBLES 
Arias Dolores, Alamos 35.
Gsrrapco Edua.rdo, Juan J. RelosüJas 22.
Géa Francisco, Cánovas éel Gastiílo 46.
MÜSICA Y-PIANOS
Wpez y Griffo, Marqués dé Larios 5,
Qrtíz y Cussó, Martínez déla Véga 17. -
.  NOTARIOS
Aponte Gallardo joséj Puerto, 2.
Qastiho García José del,Martínez dé la Vega 13. 
Barroso Ledesma Juan, Alameda Carlos Haes 4 
Diaz Trevilla Francisco, Marqués de Larios 6. 
Herrero Sevilla Antonio,- Moreno Carbonero 2. 
dl>ticoó
López Escobar S. en G,, Granada 31.
Lópéz Planas José, Graeadá64.
Nárváéz Jerónimo, Nueva 3.
OrrOPÉDÍÁ
Giménez-Cuenca Ramón, Plaza S. Francisco, t .  
„  PANADERIA
Rueda José  ̂Torrijos 37.
„  - para perfumar
Belgado Joséí Torrijos 9!.
paraguas y  abanicós
Muñoz Alvarez Joséj Plaza de la Constitución. 
„ ,  peinadora




Jiménez Mercedes, Sánchez Pastor 2. 
FOTOGRAFOS
Calcerrada Veremundo, Acera de la Marina 13. 
Jiménez Lweena Felipe, M. de la Paniega 6. 
López Demetrio, Liborio García 12.
Muchart Fráncisco, Piaza de ía (.....istítudón 22. 
López Emilio, «El Louvre», Mártireg’'!.
López Emilio, «Ei Rápido». Sasrista 1.
Rey Manuel, Comedias 16. ~
FLORBS, PLUMAS Y SOMBREROS DB SEÑORA
Garrido C. Antonio, Torrijos 48.
FRUTAS Y LBQUMm®S
Fernández Norberto, mercado Alfonso ISl!, 
Gómez González Francisco, Ídem.
González y Címíreras, idera,
González Faüra Diego, Ídem.
Garda Almendro Enrique, Idem.
Fundas para botélLáS 
García José, Ollerías 17.
FUNFRARIAS 
Anaya Enrique, Mosquera 3.
Bacó Arturo, Comedias 12.
Cabrera Julio, Nosquéra 10.
Miranda Cuenea y C.% Plaza de San Julián 20. 
San Cayetano, Mosquera 11.
FUNDICIONES
Bernal y Otízmán, Muralla 34.
Herrero Puente Antonio, Puerto 14.
GRABADORES
Areta Pascual, Plaga, Mártires 2.
Somodeviila José, Nueva 55.
OüARÑlClONeRÓS
C»9K0 Hermano, Alameda 2J, portal.
Rivas Sánchez Manuel, Arrióla 11.
Toro Juan, Alameríá 7.
GRAMÓFONOS Y BISOOS 
Oca Francisco, Cánovas dsi CasMIlo 46,
HIERROS USADOS I
Bravo Ruiz, Plaza Aurora 9.
Glsbert Tomás, San Jacinto 2,
Maire Carlos, Calderería 3 y 3.
Medina García Antonio, Alameda 16.
Millet y Mufillo Raféel, Mármoles 94,
Muñoz Fernando, Puerta del Mar.
Paez Luque Juan, Plaza de la Constitución 38. 
Po ra Bartolomé, CaUejones 42.
Reina Agudo José, Carmen 35.
Rodríguez Ruiz Antonio, Nueva 12.
Sánchez Guap José, Granada 60.
Villar Manuel, Pasillo Santo Domingo 22.
PERITOS AGRIMENSORES 
Leal Gálvez Enrique, Gómez Salazar 23. 
PETROLEO
Beriítez Antonio, Herrería del Rey 7,
PINTORES ARTISTAS
Matarredona Antonio, Frailes 19;
PIROTECNICO 
Torcello Moreno José, Isabel la Católica 15. 
PLATA MENBSE
Romero Alejandro, Marqués de Larios 4,
PLATERÍAS
, Bejiofia E., Marqués dé Icarios 3.
Duarte Leopoldo, Granada 59.
MarMnez José, Jerónimo Cuervo 4.
Navarro Antonio, Mártires 8.
Pabón Antonio, Compañía 29 y 3f, 
Somódeviíia José, Nueva 46 y 48.
PR A riTIP i  MT*?
Rió Marín del Diego, Cuarteles 54  
' PROCURADORES
Cruz Msléridez Emilio, Vistorla I.
Durán Rafael M.% San |tmn de Dios 31, 
Gallardo Mendoza Diego, Sao B^rmrúo 3i 
Marqués García Juan, Martínez de la Vega 13, 
Montero de Torres José, San Bernardo 3. 
Navarro Barrionuevo, Antonio,PozosDuIces 
Ponce dé León José, Marín Qareía, 4 al 1(13 
Mora Martín Enrique, Alamos 5.
Guerrero Antonio, Ju?!n J. Relosiliss 59. 
Rodríguez Bmilío, Trinidad Grund f.
Sáoehez da León Agustín, Victoria 76,'’ 
Rodríguez José, Alam̂ rs 10.
S^aiérva Manuel, Tejón y Rodríguez 35 
Tudala Burgos Lula, Azuoena 1, bajo.
_  PROF^ORES DE CALH5RAPÍA 
Abad Pérez José, 'ortína dcl Muelle ÍÓÍ.
Calvo y Bslírán Joaqm's. Agua 34.
Sánchez Quintana Agustín, Plaza de Riego 34.
PR0FE8O5RS DE IDIOMAS 
Algñerá Frahcisoc, Alameda 35, 
pnitez Manuel, Alamos 38.
Ramos Jiménez Salvador, Nueva 6Ú.
Ruiz González Bernardo, Plaza Constitución 6. 
Sáenz Félix S. en C., Sagasía 2.
Santa Cruz Santiago, Nueva 42.
Travesédo Príeíó Caveíano, Carvajal 26,
. SALON DE PELUQUERIA 
Conejo Manuel, Giaéíes 16.
Aliíñoz Pozo Francisco, Sania María 17.
Máta Germán, San jUáa ds Dios 28.
SOCIEDAD DÉ SEGUROS .
Agfíeóla La, Gigsnfég i?.- 
ÁriariZá La, Trlriídad Grund 24,
Aliiance, Alaméíls ds Hse^6;
El, Día Sírachan,T,
General accident fíre life, Pedro de Toledo 0. 
Germanla La, Sebastián Souvirón 4 y 6, 
Grésham La, Marqués de Larios 4,
Liverpool amí London abá Globe, Tejón R. 39 
fdutual Latina La, Sebastiá'; Souvirón 4  y 6, 
Norwich Unión Fíre, Ma qués de Larios 7 
Polar La, Pozos Dulces 28 
Rbyal Exehange, Ms'úntíz de la Vega 1. 
Ürííóri-y Fénix Eáptgol, Alameda de C. Haes 
^ m brereRías
Carrasco Pérez Enrique, R. Argoníin. ,̂
Muesa y Naráiíjó  ̂Lagúniiíaa 45.
Navas Jimérisz Francisco, PozOs Dulces I. 
Várices Pedro, M. PanfegaZí y Sanios 9. 
TABERNAS
■Rueda Luis, Ollerías 33.
Sánchez Gallego-josé, CaUejones 1.
Sandoval Juan, Camino Cbarrfóna 1112,
^  ^ TALLER DE BÓM3EP.IA
Díaz Francisco, Cuarteles 52. '
, . . .  . taller DE CALDERERIA
^Isíóbal Grima, á espaldas Cuartel Trinidad. 
Gareia R;riael, Gsidéíeria 3 y 5.
taller DE CERRAJERÍA 
Ramírez Rafael, Pasillo Santa isí'beí 41,
T áller DE ENCUADERNACION 
García M., Cintería 1 y 3.
TALLER DE Guarniciones 
RlVá ? Sánchez Msnue 1, Ar ríoiu 14.
TALLERES DE TAPíCERIA 
Robledo Alvarez Federico, Alamor 49 y 51 . 
Sánchez Garefajuan, Liborio Gü £ia 11.
TALLER DE TALABARTERIA 
Liñán Manuel, Málaga i 43.
TALLERES DE LAMPISTERÍA 
Bernel Gristóbai, Alameda 40.
Corpas Giné* Manuel, Carmen 82.
Teruel Antonio; Torrijos 43,
Ruiz U.ÍJ2PO Andrés, Cánovas del 'lio 41. 
Viada é W|os de Andrés Mellado 9.
taller 0a PJNTUM Da Í̂ OCHBS
Calvo Gabriel, Safginíb I.
Palomo, (hijo de Juan, Uncibay S.
. TArXERES DE PINTURA 
Busífi^uy P., Cortina del Muelle 5 y 7.
Cano Hermoso Miguéí, Capnsbinos 35.
Marios Bueno José, Malpicaó 4.
Montero Cabello José, Cortina del Muelle 11. 
Atetillo y Arroyo, Abozan 10.
„  „ ^ L L E R IS  d e  RlPARÁaONES 
Gallego Cruz Juan, Cerezuela 2.
lÁVLAS DE PSERDICES Y DE TOSAS CLASES 
Gálvez Mariano, Alamos 5.
. tapones dé CORCHO
Ofdóñez José, Martinez Agitiiar 17.
^ . TEJIDOS
Brun Carlos, Puerta del Mar.
García Manuel, Naeva 53.
Gómez Hermanos, Nueva 2,
Hermanos d* Pablo, Nueva 16 al 20.
Masó Francisco, Castelar 5.
Muñoz y Nájera, Juan Gómez García 23.
SaenzFélix, Ssgssía2.
Ungüento DE F. greqOrío 
Fernández Aguado José, Marín Cfefcía 14.
„  ZAPATERÍAS
Casírillq Pablo, Torrijos 34.
Díaz Francisco, Granada 27.
Escamllla Manuel, Plaza déla Gonstiíución36. 
Eslava^^aquín, Pasaje deHeredia 56 ai 60, 
Espejo Enrique, Granada 53.
La Vicío'riana, Cobertizo deí Conde 1.
Maese José, Torrijos 53.
Montoya Aníonio, Máiaga 44, Palo Dulce, 
berranp juiián, Totfijoa 48 y 64.
Torrijos 54 y Santa Lucía 6. 
jímo Teodoro, Granada 8 y 10- ^
VíiUejo José, Granada 17, 33 y 49.
«z T u ^y^eUNA DE ternera 
Zalabardo Zoilo Z., Tejón y Rodríguez 31. 
í V, VilÁMEN PARA BUQUE?
García Morales Aíííonio, Tceetg 13, '
, ,  . ^ VETES ÍNARIGS
Alvarez Pérez jocié, J. Ugarte Barrieníos 24. 
López Sánenez José; Andrés Mei'ado 3 
Martín Martines Juan, Pasillo Áíocha ’2.
_ , VIAJANTE DE COMERCIO
Castilla Luis, Frailes 3.
4VLÓZAINA
Sepúlveda Sepúlveda Sahador, tejidos.
r.. ^  . ANTEQUERA 
Alcalde Dupla Juan, caizado de lujo.
AvJl^ Ctíraldez Manuel, colonlnies.
Barrio .Antonio, Duranes 20, tocinería.
Barrio Z'qnbríma José, tocinería v coicniaís» 
Conejo Martín FranciscOsSstspa 06, aapatéría’ 
López Molina José María, eomisiones.
Ovelar Francisco, banca y fábrica de bayetas 
Pídsaa Rafael, ©apilsn Moreno 2 y 4, coloniales 
Poso Gallardo Gaspar, crista! y I02.1.
Peafo y Heras H§<rmanos, íábrií'.a de bayetas 





AIg.entrada, 12‘50 á 12 75 pías, los II lj2 k.
j Alcohol
íCon derechos pagados, 240 pías, hectólitro,
[ Almidón *
I Koffman «patú3,9 á 9‘25 pías. 11 Íj2 kilos.
! «León», 9‘25 á 9 ‘50 id. id.
¡ Briilaníe «Gato», baúl de cien eajftas, 16 id. Id,
; Bfiílasiíe -«León», c^jade 300pastillas, 12 id id, . 
i Valencknó, csia 25 kilos, 6 á 6 ‘25 pías, fd id.
I Trigo Sor, de É50 á 7'50 pía» arroba fd. id. ' 
Arroces de tránsito 
Moreno de primera, 4$ á 49 pías* los 100 k. 
Mbxeao CQírieriíe, 47 á 4S id. ^
Bisneó de primers, 52 á 53 id.
Slsneo superior, 54 á 55 id.
.^cmba,6Qá07id.
Azúcar de caña 
Caña deprim!5fa,10Toá il  pías. 11 !j8 kHos, 
Caña de segunda, de 10 50 á 1075 Id. id. 
Cortadillo de primera, 15 á^i5‘25 Id. idi 
Cortadillo de segunda, 14‘60 á H 75 Id. id.
Piiunea de 1.* de 15.75 á !0 id. id.
Pisqustss do id, 15,50 á 1575 id. !d. 
CsEqufeaáOTíe Id. de ag'SO á 1575id. íúr
r Azúcar de remolacha
Florete í I, go á 12 pías 1 í ‘50 kilo»,
I Cortadillo afanada, 'í4*f 0 á í 5 id. iá.
i Bacalao
Labrador chico, de 4í á 42 ptns, ios 46 kilop 
Mera mediano, de 4 í’50 # 42 Idem ios 46 Id'em. 
Terranova, de 63 á 64 iúem  los 46 ídem.
I«knd a, da 46 50 á 47. >
Cacaos
Caracas, 200 á 2í0 pesetas los 46 kilos.
Fem ado Póo, 105 á  ílOid. id,
Guay^íU, 155 á 160 id, id.
„ Cafés
Moka superior, de ISO á 200 pías. I05 46 Idíoa. 
Caracolillo superior, de 190 á 195 id. id. 
Caracolillo segunda, de 165 á í'íf) id: id.
Puerto Rico superior, da 180 á 185 Id. id.
Hacienda, de 175 é ISO id. id.
Cases corrientes, de 160 á 166 M, id.
Tostado primera superior, 2‘i5 á 2‘25* los 460 
gramos. ‘
Tósíado segunda, tía 175 á 1‘8S id. íd,
„ Carbones
Mineral Cardif, 45 pías, lOfí l.eOO.
Newcastel, 35 id.
Cok de gas de 48 á 50. -
, , Cereales
Judias largas Valéneia, de 50 á 51 Ies ICO kilos.
Judias largas mofcrileñas, 47 á 48- . ,
Judías cortas ásíüríanas, no hay.
|uáias extranjeras cói^s, de 40 á 41.
1 ri^ s blanqumos, 100 km>s, 23 á 2Ud.
Cebada d^ pais, de 17 á iSíos HiQ kilos.
áel pais. de 31 á 32 1o« ICO kilos, 
idefli dg MuiTaecos, no hoy.
Habas mazagariáíE, 18 á 19 los 100 kilos.
Yeros, dé S.50 á 10 loá %7 y I ’2 kilos.
Habas cochineras, de J9 á 20TlO6 ’ kilos.
Maíz morillo, de 21 á 21 '.50 los 100 ki.’as.
BlatíCOi de 18 a 50 los 19 kiíos.
Maíaíahu^ tí« 16*50 á 17 ios 28 ídíOs,
Cominos país de 85 á 90 el kíK).
Altramuces, dé 14 á 14*59 los 100 kilos 
Garbanzos memidós, 24' á 35Ios 57 ii2 kilos 
Garbanzos ntedianDá» de 28 i  30,
Garbanzos go^doái de 30 á 35. 
ídem padrón de 35 á 40.
Gírbanzes finos, segáa elasd.
. Chacinas
Jamones del país de 3*50 á 3*75 pesetas kilo 
Idem andorranos, id., 4 á 4'2S id íd. 
d. asíurlaaos, buenas marcas, 4*25 á 4'Sú id. id
id. MorriSon azucarados, 375 á 4*25 id. íd. * 
^nos, de 5 á 6 M. íd.  ̂ ' I y
^lchknénV Ích ,d e6d«vO id .id , . 
íd. Málaga; buena ciase, úü 4 ‘5G á4*75 idl id. -  
Jamones Treyelez
Chonzosen mantesa de 4á  4 *¿4) -
Chorlitos, eriráma óe 4 ‘50 á 5
Costina de eerdo, «le 3‘3S á 2*30 id
Tocko añejo 2 á 2,25 id. id.' ' *
Tocinofresco dé l ‘gO á 1*70. '
Estos precies spn cpn derechos pagadoq»
Especias
^míenla negra, ds 1554160 pt§R. lo» 46 kEcs. - ' 
yiav4iios dg ZamrJbar, tía í 70 á'l72Jd. iá. i 
Madre clavo en grano, de 155 á 157 id. id, 
.^njioro-aínesao, dfe5í7DáÍ75id';id. f
Azafrán de primera, tíe 80 á 62 los 460 gramoa. .̂ ' 
Azairán tíe se-guada, de SO á 33 id. i:̂ . - , - - 3. ■
Canela Ceylán, dé 2*^5 á 2*50 íes 400 gramos. ' 
Rocoríosdeid..í*75,
Pura móífíia dé2*73 45. '' '' '
Gsraíneíos eq Jalas de tres KHqs, de 2‘15 á- 2*26 
peseías isüo', con derecho-pagad j. * ■ * ■' ^
 ̂  ̂2 t peretf a los 1
Plndepto molido flor, de 12 á ?3 idj' '
Pimiento molido cpiTi irftr tíe 10 á 11 id 'í 
AnjoaJolLd©8,50á9.l s l i í i í S  ' ' 'I 
Harinas ^
Recias de 35 á 36 peret*? ios 100 kilos. ’ 
Candeales tie 38 á 39 id. \-5 . í  ’




Blancn primera fuerza, 4l á 42 pta?. ÍOQ ¿tíos. ' 
í Jera primera tiiperior id. 39 á áO id. ‘ t  ̂ ' 
Bstrcm<fia:E í enssñ
Blíinca primera, 39 á 40 id.
Idem egunda, 37 á 38 id.
Ue Cftí tilia;
risnea primera súperi 39 á 40 
• eLoja; ' ■ í
I Recia í-igo duro, 35 á 35 t¡2-id.
Tipografía de Eu .Popular
